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RESUMO 
KAWANAMI, F. Y. CONTROLES INTERNOS SOBRE TRIBUTOS NA VISAO DA LEI 
SARBANES-OXLEY NO SETOR ELETRICO. 0 trabalho de pesquisa tern por objetivo 
melhorar os sistemas de controles internes na area tributaria das empresas, envolvendo 
a gestao corporativa com os ditames da Lei Sarbanes-Ox/ey. Com o advento da SOX 
todas as empresas que tern ac;;oes negociadas na bolsa Americana tiveram que se 
adaptar a esta lei para continuar atuando no mercado americana. Dentre os tftulos 
envolvidos nestas discussoes esta os controles internes, visando se adequar aos 
princfpios da boa governanga corporativa as empresas devem melhorar o controle 
interno sobre os tributes, pois o setor tributario e uma das principais areas geradoras de 
contingencias que podem levar as empresas a descontinuidade. Pode-se citar os casos 
americanos que levaram grandes empresas como WORDCOM E ENRON a decretarem 
falencia devido a fraude na sua contabilidade que nao foram detectadas a tempo pela 
empresa nem pela auditoria externa. 0 objetivo geral e mostrar um modelo de controles 
internes que se adapte as empresas e traga um custo beneficia apropriado, e consiga 
desvendar em tempo habil provaveis fraudes ou erros que podem levar a empresa a 
sofrer as penalidades tributarias decorrentes das legislagoes fiscais. 0 desenvolvimento 
deste trabalho contou com um estudo bibliografico sobre o tema, que envolve tanto a 
area jurfdica como contabil. As pesquisas se deram tanto em livros dirigidos ao assunto 
como em revistas tecnicas e educacionais voltados as areas envolvidas, buscando um 
entendimento da teoria com a pratica desenvolvida nas empresas de auditoria. A 
conclusao que se chega e de imprescindfvel importancia a criac;;ao de um sistema de 
controle eficiente e eficaz na area tributaria das empresas do setor eletrico, pois como 
demonstra o trabalho um tergo do faturamento das empresas estao na gestao tributaria 
e considerando que as multas tributarias podem variar de 75% a 250% do valor devido, 
nao s6 sobre a obrigagao principal e tambem multas pela falta de entrega de 
obrigagoes acess6rias. Como recomendagao deve-se mensurar qual o percentual de 
controle que se deseja implantar e seu custo beneficia, para que nao se torne muito 
oneroso a ponto de nao ser viavel a sua utilizac;;ao. 
Palavras chaves: Controles internes; Tributes; Sarbanes-Oxley; Gestao de Risco. 
e-mail: fykawanami@uol.com.br 
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1. INTRODUCAO 
Na atual conjuntura em que se vive, num mundo globalizado, os 
administradores dependem de informa9oes rapidas e de extrema qualidade para que 
possam tomar suas decisoes sempre a frente de seus concorrentes e na hora mais 
oportuna. Surge ai a necessidade de urn sistema para ajudar o administrador a 
controlar suas atividades. 
A grande ferramenta para os administradores terem dados de qualidade para 
as tomadas de decisoes sao as demonstra9oes contabeis, desde que ela seja feita 
dentro das normas e o maier cuidado para que nao haja distor9oes causadas por 
fraudes ou corrup9oes na empresa. 
Nos Estados Unidos e em paises europeus, os balan9os das grandes 
corpora9oes estao sob suspeita, depois de uma enxurrada de revela9oes de fraudes 
contabeis. Embora, o Brasil, nao viva uma onda de escandalos semelhantes, as 
demonstra9oes das empresas que atuam no pais tambem sao alvos de critica. 
Para que se haja uma confiabilidade na tomada de decisoes dentro da 
empresa e necessaria que seus dirigentes confiem em seus relat6rios. A equipe de 
gestae dos neg6cios deve ter a sua disposi9ao urn sistema de controle interne que 
de confian9a as informa96es por ela utilizada, principalmente em rela9ao ao setor 
tributario. 
A importancia que se deve dar area tributaria das empresas de energia esta 
no fato de que mais de 40% do valor da arrecada9ao da empresa e repassado para 
os 6rgaos governamentais responsaveis pelos tributes, sendo assim urn pequeno 
descuido na area tributaria pode causar series prejuizos para companhia. 
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Analisando as empresas do setor eletrico no Brasil, pode-se verificar que a 
carga tributaria em comparayao como o faturamento pede chegar a patamares de 
aproximadamente 50%, em vista destes percentuais as empresas devem dar uma 
aten9ao especial para a area tributaria, pois urn mau controle destes pede levar a 
empresa a falencia. 
0 custo de se ter urn sistema de controle interne eficiente e muito menor do 
que estar a merce das fiscalizayoes dos 6rgaos competentes, que aplicam 
penalidades pecuniarias durissimas, que podem levar a empresa a grandes 
dificuldades financeiras muitas vezes irreversiveis. 
A maioria das empresas, visando aumentar seu lucre, esta investindo cada 
vez mais em formas de redu9ao de custos e principalmente de tributes, que hoje 
vern diminuindo cada vez mais o lucre das empresas. 
Com a implantayao do sistema de controles internes na area tributaria a 
companhia ira pagar somente o que e devido e com urn born planejamento tributario 
pede elevar seus lucros sem correr o risco de futuras autuay5es fiscais. 
Com a quebra de algumas grandes empresas americanas durante os anos de 
2001 e 2002 o governo americana criou uma lei para proteger o mercado de capitais 
de fraudes e conluios entre administradores e empresas de auditorias, levando na 
epoca muitos investidores a perderem milhoes de d61ares que foram investidos 
nestas empresas por acharem que elas estavam bern financeiramente, pois tinham 
urn parecer de auditoria que suportava as demonstray5es financeiras. 
Como as empresas de energia devem agir para implementar os controles 
internes para evitar os riscos tributaries? 
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Partindo do pressuposto que todas as empresas de grande porte que tenha 
a96es negociadas na bolsa do Estados Unidos da America e devem se prevenir se 
adaptando aos ditames da lei Sarbanes-Oxley de 2002. 
A propria CVM divulgou uma lista das principais impropriedades detectadas 
nas demonstrayoes contabeis e varias empresas tiveram de refazer seus balanyos, 
principal mente por desvios na atribuiyao de creditos tributaries. 
0 mesmo ocorreu com os lanyamentos de creditos tributaries de Cinco 
companhias eletricas - AES Tiete, Celesc, Companhia Estadual de Energia Eletrica 
(CEEE), Duke Energy International Paranapanema Gera9ao e Energia Paulista 
Participayoes - tiveram problemas detectados nesse item de seus balanyos, a CVM 
determinou que os balanyos fossem refeitos. 
- 0 plano de contas do setor de energia nao e tao bem acompanhado como o 
do setor bancario, por exemplo, que e muito mais exposto e fiscalizado. As 
companhias eletricas tern muitas contas para se olhar e precisam de uma boa 
legislayao que impeya distor96es. E onde pede haver maier numero de problemas 
ou de interpreta96es de legislayao que causem duvidas. 
As empresas de energia eletrica tem uma legislayao propria que e controlado 
por uma agencia reguladora, e tambem se submete a toda legislayao fiscal e 
comercial das empresas privadas, o que ocasiona uma serie de dificuldades para as 
empresas de auditoria, que acabam fazendo com que os pareceres das 
demonstra96es contabeis estejam em ordem, mas correndo series riscos de 
emitirem urn parecer inadequado, pela falta de conhecimento de todo processo de 
movimentayao de uma companhia de energia. 
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Para que nao se tenham problemas com contingencias tributarias a empresa 
deve investir em urn grupo de profissionais bem treinados e remunerado para que 
possam prevenir todas as retinas de trabalho de possfveis erros e buscar novas 
formas de aliar a teoria a pratica. 
No setor de energia, devido ao grande volume de informagoes que transita 
pela contabilidade e dos diversos sistemas satelites que alimentam o sistema 
contabil, um dos principais pontes fracos e o sistema de informatica que processa 
todas estas informagoes, para se conseguir exito no controle de todas as operagoes 
deve-se implantar urn complexo sistema de controles internes que evite fraudes ou 
conluios que possam prejudicar financeiramente a empresa. 
Esse trabalho pretende contribuir com a administragao das empresas, pois se 
deve dar mais aten~ao a parte tributaria tentando melhorar o desempenho da 
companhia sem correr riscos desnecessarios com contingencias fiscais e tambem 
dar subsidio para quem for atuar na area de auditoria interna. 
Este trabalho tem a fungao de subsidiar o estudo dos controles internes da 
empresa visando evitar as contingencias tributarias que possam afetar a 
continuidade da empresa. 
Portanto, pretendo desenvolver urn estudo fundamentando teoricamente 
controles internes, identificar os tributes incidentes no setor eletrico, verificar as 
I 
dificuldades que as empresas estao enfrentando na adequagao as exigencias da lei 
Sarbanes-Oxley e desenvolvendo urn modele de controle interne aplicavel a gestae 
tributaria. 
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2 . FUNDAMENTACAO TEORICA 
Adota-se a forma cronol6gica para discorrer sobre tributos no Brasil, citando 
os aspectos hist6ricos desde o descobrimento a criac;ao da Republica, e 
descrevendo como foi a evoluc;ao dos tributos dentro das Constituic;oes brasileiras. 
Em seguida mostra-se abaixo da Constituic;ao como se segue a normatizac;ao 
atraves da criac;ao do CTN (C6digo Tributario Nacional) e a distribuic;ao de 
competencia entre os entes politicos. 
2.1. ASPECTOS HISTORICOS DA TRIBUTA<;AO NO BRASIL 
A tributac;ao no Brasil surgiu desde as epocas do inicio da colonizac;ao do pais 
pelos Portugueses: 
No periodo colonial brasileiro, nao ha que se falar em sistema tributario. 
Portugal, pais que fazia coro a mentalidade escravagista da epoca, nao tinha 
interesse em promover o desenvolvimento economico de suas colonias. Delas se 
servia como instrumento de canalizac;ao de rendimentos para a Coroa. 
2.1.1. Evoluc;ao Hist6rica da Tributac;ao 
No Brasil a hist6ria do tributo se divide em tres epocas: Colonia, Imperio e 
Republica. 
Durante o periodo colonial brasileiro os tributos eram sugeridos pela Coroa 
portuguesa, e a colonia brasileira era explorada indiscriminadamente pelos 
funcionarios de Portugal. 
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Com a independencia do Brasil de Portugal veio a fase imperial da historia, 
durante o imperio as coisas nao mudaram muito no pafs. 0 novo governo deu 
autonomia para as provfncias para criar seus pr6prios impastos, pela falta de uma 
ordem tributaria mais hierarquizada a tributac;:ao no imperio tornou-se um caos, pais 
as provfncias tributavam os produtos que ja haviam sido tributados pela uniao. 
Com a proclamac;:ao da republica, em 1891 foi criada a carta constitucional 
que descriminou rigorosamente os tributes que competiam a cada nfvel do poder 
publico. 
2.1.2. Primeiros Tributes Cobrados no Brasil 
No periodo colonial existiam tres tipos de impastos: quinto (que era a quinta 
parte da produc;:ao de ouro), Direitos Regios (que era urn impasto de importac;:ao) e 
Dfzimo Real (que era urn impasto sabre os produtos agricolas e o trabalho do 
lavrador). 
No perfodo imperial o sistema tributario era primario e extremamente flexfvel, 
embora a constituic;:ao somente se referisse a tributac;:ao de contribuic;:oes diretas, o 
poder legislative arbitrava na criac;:ao de contribuic;:oes indiretas. 
Para DENARI foi com a instaurac;:ao do regime Republicano de governo e que 
comec;:ou a se criar os trac;:os do regime tributario moderno: 
lnstaurado o regime republicano e com a forma federativa, a constituigao de 1891 criava 
condigoes para implantagao de uma metodologia tributaria menos simplista, mais ambiciosa, 
inspirada nos ensinamentos dos grandes mestres da cit3ncia das finangas, que langavam, na 
Europa, as primeiras sementes da nova disciplina. 
Se a Constituigao Republicana nao colheu - como deveria - todos os frutos da ciencia 
financeira, pelo menos teve o reconhecido merito de enfrentar o problema da repartigao das 
receitas, estampando, pela primeira vez no Brasil, o capitulo da discriminagao de receitas. 
Embora carente de metodologia, o diploma constitucional teve o merito de introduzir, ainda 
que timidamente, alguns dos principios operatives do Direito Tributario hodierno. 0 principia 
da Legalidade, pela primeira vez, vern estampado na area tributaria. 
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Por sua vez, enquanto se reafirmava o principia da isonomia inspirado na igualdade de todos 
perante a lei (art0 72, § 2°) - o art.0 10 introduzia a disciplina da imunidade reciproca dos 
entes publicos. 
Contudo, para demonstrar a imperfeigao do sistema tributario, a Constituigao de 1891 deixou 
aberto o campo da competencia cumulativa, permitindo, destarte, a bitributagao. Com efeito, 
o art. 12 dispos ·que a Uniao e os Estados poderiam criar outros tributos alem dos 
discriminados no texto constitucional, com ou sem carater cumulative (DENARI, 2002, p. 50-
52). 
Atualmente pode-se contar com inumeros tributes cobrados pelos entes 
federativos autorizados pela Constituic;ao Brasileira de 1988, que podemos 
discriminar os principais: Impastos, taxas, contribuic;oes de melhorias, contribuic;oes 
sociais, emprestimos compuls6rios entre outros menos relevantes. 
2.2. TRIBUTAf;AO NAS CONSTITUif;OES 
Somente sera constitucional o sistema tributario em que os principios basicos 
de tributac;ao, em suas linhas estruturais, derivem da Constituic;ao Nacional. 
Geraldo ATALIBA avisa desta circunstancia ao considerar que: 
Por sistema constitucional tributario entende-se o conjunto de principios constitucionais que 
informa o quadro organico de normas fundamentals e gerais no Direito Tributario, vigente em 
determinado pais: Se sistema e um conjunto ordenado de elementos segundo uma 
perspectiva unitaria, o sistema constitucional tributario brasileiro e um conjunto ordenado das 
normas constitucionais que tratam da materia tributaria, materia esta tomada como principia 
de relagao que unifica (ATALIBA, 1968, p. 8). 
2.2.1. Constituic;ao de 1934 
A Constituic;ao de 1934 trouxe uma inovac;ao hist6rica no sistema 
constitucional brasileiro, mudando a estrutura do sistema tributario para inflexivel, 
nao dando margem a discricionariedade ao legislador ordinaria. 
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A nova Constituh;ao tambem definiu os tributes de competencia da Uniao, 
Estados e Municipios, que agora fora investido de capacidade tributaria. Nesta 
distribuic;ao a Uniao ficou com os impastos sabre a importac;ao, de consume, de 
renda e transferencia de fundos para o exterior. Os Estados tinham o impasto sabre 
a propriedade territorial, exceto a urbana, transmissao de propriedades causa mortis 
e intervivos, vendas e consignac;oes, exportac;ao de mercadorias, industrias e 
profissoes e taxas de servic;os estaduais. 
Ja os Municipios ficaram com os impastos de licenc;as, diversoes publicas, 
predial e territorial urbana e taxas de servic;os municipais. 
2.2.2. Constituic;ao de 1937 
A Constituic;ao de 1937 nao trouxe inovac;oes expressivas para o sistema 
tributario, mas deu continuidade ao aperfeic;oamento, mantendo o sistema criado em 
1934. 
2.2.3. Constituic;ao de 1946 
Na Constituic;ao de 1946 veio uma significativa mudanc;a, colocando o 
Congresso Nacional como o unico 6rgao competente para legislar sabre sistema 
financeiro. 
Outra alterac;ao ocorreu foi a atribuic;ao do impasto sabre industria e 
profissoes, hoje extirito, que era de competencia dos Estados passa para o 
Municipio. 
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Consagrou os principios da anualidade e capacidade contributiva. 
2.2.4. Constituic;ao de 1967 e emenda 01 de 1969 
A Constituic;ao de 1967 teve varias alterac;oes na area tributaria, pois adotou a 
competencia remanescente e estipulou maior competencia tributaria com 
ascendencia para a Uniao. 
Foi praticamente instituido o Sistema Tributario Nacional, dentro de um 
planejamento rigoroso, estabelecendo a unidade economico-financeira, bem como a 
competencia tributaria do poder de tributar. 
Passou a conceituar as especies de tributes denominadas como taxa e 
contribuic;ao de melhoria, entretanto, nao conceituo imposto, que continuou sendo 
conceituado pela doutrina. 
A Constituic;ao Federal de 1967 recepcionou a Lei n.0 5.172/66 que lnstituiu o 
C6digo Tributario Nacional como Lei Complementar em virtude da materia. 
2.2.5. Constituic;ao de 1988 
As novas disposic;oes normativas contidas na Carta Constitucional de 1988 
(arts. 145 a 162) representam o aperfeic;oamento de nosso sistema constitucional 
tributario. 
Esta Constituic;ao fixou limitac;oes ao poder de tributar, por meio de principios 
tributaries que devem ser levados em considerac;ao por parte dos legisladores e do 
poder fiscalizador dos tributes, ainda trouxe em seu texto as imunidades tributarias. 
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Com respeito aos impastos o legislador constitucional discriminou a 
competencia tributaria privativa para cada ente publico para institui-lo. 
2.3. TRIBUTACAO NO CTN (CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL) 
0 CTN foi aprovado como lei ordinaria 5172, em 1966 e foi recepcionada 
como lei complementar pela constitui<;ao de 1988, sendo assim para posteriores 
altera<;oes devem ser levadas em considera<;ao as normas de alteragao de leis 
complementares. 
2.3.1. Conceitua<;ao de Tributes 
Conforme o art. 3° ao 5° do CTN tribute e: 
Art. 3.0 Tributo e toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que nao constitua sanc;ao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
Art. 4. 0 A natureza juridica especifica do tributo e determinada pelo fato gerador da 
respectiva obrigac;ao, sendo irrelevante para qualifica-la: 
- a denominac;ao e demais caracteristicas formais adotados pela lei. 
- a destinac;ao legal do produto da sua arrecadac;ao. 
Art. 5. 0 Os tributos sao impostos, taxas e contribuic;ao de melhoria. 
2.3.2. Tipos de Tributes 
a) Impastos 
Podemos conceituar Impasto conforme o c6digo tributario define em seus art. 
16 a 18: 
Art. 16 lmposto e o tributo cuja obrigac;ao tern por fato gerador uma situac;ao 
independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte. 
Art. 17 Os impostos componente do sistema tributario nacional sao exclusivamente os 
que constam deste titulo, com as competencias e limitac;oes nele previstas. 
b) Taxas 
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Art. 18 Compete: 
I -a Uniao instituir, nos Territ6rios Federals, os impastos atribuidos aos Estados e, se 
aquele nao forem divididos em Municipios, cumulativamente, os atribuidos a este. 
II - ao Distrito Federal e aos Estados nao divididos em Municipios instituir, 
cumulativamente, os impastos atribuidos aos Estados e aos Municipios. 
Conforme o CTN podemos conceituar taxas como: 
Art. 77. As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigoes, tern como fato gerador o 
exercicio regular do poder de policia, ou a utilizagao, efetiva ou potencial, de servigo 
publico especifico e divisive!, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposigao. 
Paragrafo (mica. A taxa nao pode ter base de calculo ou fato gerador identico aos que 
correspondem a impasto nem ser calculada em fungao do capital das empresas. 
Art. 78. Considera poder de policia a atividade da administragao publica que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a pratica de ato ou abstengao de 
fato, em. razao de interesse publico concernente a seguranga, a higiene, a ordem, aos 
costumes, a disciplina da produgao e do mercado, ao exercicio de atividade economica 
dependente de concessao ou autorizagao do Poder Publico, a tranqOilidade publica ou 
ao respeito a propriedade e aos direitos individuals ou coletivos. 
Paragrafo unico. Considera-se regular o exercicio do poder de policia quando 
desempenhado pelo 6rgao competente nos limites da lei aplicavel, com observancia do 
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionaria, sem 
abuso ou desvio de poder. 
c) Contribuic;oes de melhoria 
A contribuic;ao de melhoria e um tribute sui generis, que nao de confunde com 
a taxa, embora com esta guarde certa semelhanc;a. Ambas tem natureza 
compensat6ria, mas enquanto as taxas compensem servic;os prestados pelo poder 
publico, diretamente relacionados com os particulares, a contribuic;ao de melhoria 
compensa a obra publica edificada em beneficia da coletividade. 
0 CTN conceitua Contribuic;ao de melhoria como: 
Art. 81. A contribuigao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigoes, e instituida 
para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizagao imobiliaria, 
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acrescimo de 
valor que da obra resultar para cada im6vel beneficiado. 
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2.3.3. Aplicabilidade do CTN 
A Constituic;:ao Federal e quem atribui a competencia tributaria a cada ente 
politico e a discriminac;:ao da rendas e fixac;:ao das competencias tributarias. A 
Constituic;:ao nao cria tributes apenas distribui a competencia para as tres esferas de 
Governo (Federal, Estadual e Municipal). 
A Constituic;:ao de 1988 no seu art. 146 traz a competencia da Lei 
Complementar Federal que estabelece as normas gerais do sistema tributario 
Nacional. 
Esta Lei Complementar e o CTN, que foi criado como lei ordinaria mas foi 
recepcionada pela atual Constituic;:ao com o status de Lei Complementar e disciplina 
todo a aplicabilidade das normas tributarias no pais. 
0 art. 146 da Constituic;:ao esta assim transcrito abaixo: 
Art. 146. Compete a lei complementar: 
I - dispor sabre conflitos de competencia, em materia tributaria, entra a Uniao, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municfpios; 
II- regular as limitag5es constitucionais ao poder de tributar; 
Ill - estabelecer normas gerais em materia de legislagao tributaria, especialmente 
sabre: 
a - definigao de tributes e de suas especies, bern como, em relagao aos impastos 
discriminados nesta Constituigao, a dos respectivos fatos geradores, bases de calculo 
e contribuinte; 
b- obrigagao, langamento, credito, prescrigao e decadencia tributaries; 
c - adequado tratamento tributario ao ato cooperative praticado pelas sociedades 
cooperativas; 
2.4. ASPECTOS RELACIONADOS A COMPETENCIA TRIBUTARIA 
Entende-se por competencia tributaria a qualidade atribuida as pessoas 
juridicas de direito publico interne para instituir tributes discriminados na 
Constituic;:ao. 
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Ao dividir o bolo tributario e discriminar rendas a Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municipios, a Constituigao Federal atribui competencia tributaria a cada 
ente politico. 
A Constituigao Federal distingue tres modalidades de competencia: privativa, 
comum e residual. 
A competencia privativa e aquela atribuida exclusivamente a um dos entes 
politicos, para instituir tributes discriminados na Constituigao. 
A competencia comum e atribuida aos tres entes politicos indistintamente, de 
tal modo que todos possam exercita-la, desde que configurado alguns pressupostos 
legais. 
A competencia residual e atribuida exclusivamente a Uniao para instituir 
tributes nao cumulativos, sem similaridade com os demais discriminados no texto 
constitucional. 
0 art. 7.0 do CTN e seus paragrafos consagram o principia da 
indelegabilidade da competencia tributaria, nos seguintes termos: 
Art. 7.0 A competemcia tributaria e indelegavel, salvo atribuic;:ao das func;:ao de arrecadar 
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, servic;:os, atos ou decisoes administrativas em 
materia tributaria, conferida por uma pessoa juridica de direito publico a outra, nos 
termos do§ 3.0 do art. 18 da Constituic;:ao. 
§ 1° A atribuic;:ao compreende as garantias e os privilegios processuais que competem 
a pessoa juridica de direito publico que a conferir. 
§ 2° A atribuic;:ao pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa 
juridica de direito publico que a tenha conferido. 
§ 3° Nao constitui delegac;:ao de competencia o cometimento, a pessoas de direito 
privado, o encargo ou da func;:ao de arrecadar tributos. 
2.4.1. Competencia da Uniao 
0 art. 153 da Constituigao de 1988 atribui privativamente a Uniao 
competencia para instituir os seguintes impostos: 
a) (II)- lmportagao de produtos estrangeiros. 
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b) (IE) - Exportac;ao, para o exterior, de produtos nacionais ou 
nacionalizados. 
c) (IR)- Renda e proventos de qualquer natureza. 
d) (IPI)- Produtos industrializados. 
e) (IOF) - Operac;oes de credito, cambia e seguros, ou relativas a titulos ou 
valores mobiliarios. 
f) (ITR)- Propriedade territorial rural. 
g) (IGF)- Grandes fortunas, nos termos da lei complementar. 
0 emprestimo compuls6rio (art. 148) e as contribuic;oes sociais (art. 149) 
continuam deferidos a competencia privativa da Uniao. 
2.4.2. Competencia do Estado 
Par sua vez o art. 155 atribui aos Estados-membros competencia privativa 
para instituir os seguintes impastos: 
a) (ITCMD) - Transmissao causa mortis e doac;ao de quaisquer bens ou 
direito. 
b) (ICMS) - Operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias e sabre 
prestac;ao de servic;os de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicac;ao, ainda que as operac;oes e as prestac;oes se iniciem no exterior. 
c) (IPVA)- Propriedade de veiculos automotores. 
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2.4.3. Competencia do Municipio 
Per ultimo, a competencia des Municipios que se encontra no art. 156 da 
Constituic;ao atribui os seguintes impostos: 
a) (IPTU)- Propriedade predial e territorial urbana. 
b) (ITBI)- Transmissao intervivos a qualquer titulo, per ate oneroso, de bens 
im6veis, per natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sobre im6veis, 
exceto os de garantia, bern como cessao de direitos a sua aquisic;ao. 
c) (ISSQN)- Servic;os de qualquer natureza. 
2.5.PRINCIPAIS ESPECIES TRIBUTARIAS INCIDENTES NO SETOR ELETRICO 
0 setor eletrico brasileiro mesmo tendo atuac;ao de empresas publica e 
sociedades de economia mista nao diverge em sua tributac;ao das empresas 
privadas, pois como se tern a competitividade entre elas temos que preservar o 
direito de livre mercado e nao dar privilegios para as empresas com capital publico. 
Dentre os principais tributes que incidem para as empresas no Brasil temos 
na competencia Federal o IRPJ (lmposto de Renda Pessoa Juridica), CSLL 
(Contribuic;ao Social sobre o Lucre Liquido), PIS/PASEP (Programa de lntegrac;ao 
Social/ Programa de Formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico) e COFINS. 
Na competencia Estadual temos o JCMS (lmposto sobre Operac;ao de 
Circulac;ao de Mercadorias e servic;os de Transportee Comunicac;ao). 
Dentro da competencia Municipal se destaca o ISSQN (lmposto sobre 
Servic;os de Qualquer Natureza). 
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2.5.1. lmposto de Renda Pessoa Juridica 
As pessoas civis ou comerciais sejam individuais ou coletivas que dedicam 
habitualmente e profissionalmente a fins de lucre, sao consideradas pessoas 
juridicas e sujeitas ao imposto, quaisquer que sejam as fontes ou a natureza de seus 
preventos. 
As pessoas juridicas apresentam declarac;oes em modele proprio, segundo o 
lucre real, instruindo-as com o balanc;o e demonstrac;ao do resultado do exercicio ou 
segundo o lucre presumido na base de coeficientes sobre a receita bruta. As 
empresas podem optar por esta ultima forma de tributac;ao, desde que nao sejam 
sociedades por ac;oes, sociedade por quota de responsabilidade limitada e as 
demais que ultrapassem os limites de receita bruta definida em lei. 
Se a firma nao possui escriturac;ao adequada na forma legal ou nao merece 
fe, o lucre sera arbitrado pela autoridade fiscal. 
Quando a tributac;ao se faz pelo lucre real, sao permitidas varias deduc;oes da 
receita bruta, inclusive certas reservas para cobertura de perdas de liquidac;ao de 
dividas, depreciac;oes, fundo de exaustao e doac;oes filantr6picas. 
Conforme rege Aliomar BALEEIRO o imposto de renda incide: 
0 imposto de renda, em geral, incide sobre o redito liquido do contribuinte, mas rendimento 
liquido e a diferenga entre a renda bruta e especificas dedug6es admitidas em lei. Esta 
considera as variadissimas situayaes em que se produzem os reditos, por forga da complexa 
divisao de trabalho, no mundo contemporaneo. 
Para permitir ao legislador ordinaria meios de enfrentar a complexidade das situag6es, o art. 
44 diz que a base de calculo sera, nao apenas o montante real ou efetivo e apurado da renda 
ou proventos, mas tambem aquele que for arbitrado ou presumido, segundo standards legais 
e regulamentares. Urn desses parametres e o coeficiente sobre o valor global das operag6es 
da firma, para determinar o lucro se ele nao tern contabilidade, ou esta nao merece fe 
(BALEEIRO, 1999, p.307). 
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2.5.2 . Contribuigao Social sobre o Lucre Liquido 
A contribuigao social e um dos tributes previstos no art.195 da Constituigao e 
tem como finalidade o financiamento da seguridade social. 
Os contribuintes da CSLL sao as pessoas jurfdicas domiciliadas no pais e as 
equiparadas a estas pela legislagao tributaria. 
A base de calculo e o lucre contabil antes da provisao para o impasto de 
renda com alguns ajustes, que devem ser feitos extras contabilmente. 
Aplica-se a CSLL as mesmas normas do impasto de renda, portanto o 
pagamento destes tributes devera ser pela mesma forma de apuragao, quando 
escolhido para o IRPJ o lucre real o CSLL tambem deve seguir o mesmo regime 
conforme rege o art. 28 da lei 9430/96. 
2.5.3. Programa de lntegragao Social I Programa de Formagao do Patrimonio do 
Servidor Publico nao Cumulative 
0 PIS/PASEP e uma contribuigao que tern como base legal a constituigao em 
seu art. 239 e as inumeras legislagoes complementares e ordinarias, os contribuintes 
deste tribute e mais ampla, pois nao se aplica sobre o lucre da empresa mas sim 
sobre o faturamento. 
Os contribuintes sao todas as pessoas juridicas de direito privado, inclusive 
instituigoes financeiras e equiparadas, empresas publicas, sociedades de economia 
mista, entidades sem fins lucrativos definidas como empregadores pela legislagao 
trabalhista e pessoas juridicas de direito publico interne. 
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A base de calculo da contribui<;ao para PIS/PASEP e o faturamento bruto 
auferido pela PJ independents da denominat;ao ou classifica<;ao contabil, sobre o 
valor do faturamento aplica-se uma aliquota de 1 ,65% e encontra o valor apurado 
do tribute, que pode ser deduzido de creditos obtidos nas opera<;5es de entrada, 
conforms autorizada pela legisla<;ao vigente. 
2.5.4. Contribuit;ao para Financiamento da Seguridade Social nao Cumulative 
A base legal do COFINS e a Constitui<;ao em seu art. 195 e as Leis 
Complementares n° 70/91 e 85/96 , Leis Ordinarias 9718/98 e a Lei 10833/03 e Lei 
10925/04. 0 sujeito passive da obriga<;ao tributaria da COFINS sao as pessoas 
jurfdicas e a elas equiparadas pela legislat;ao do imposto de renda, exceto entidades 
beneficentes de assistencia social, sindicatos, federat;5es e conselhos de classes 
profissionais. 
A COFINS nao cumulativa tern como contribuinte as pessoas jurfdicas 
tributadas pelo lucro real, com excet;ao das instituit;5es financeiras e equiparadas. 
A base de calculo e como no caso do PIS/PASEP sobre o faturamento 
mensal, que compreende a receita bruta de venda de bens e servi<;os nas 
opera<;5es em conta propria e alheia a todas as demais receitas auferidas pela 
pessoa jurfdica. 
A lei pode discriminar receitas que nao sao tributadas pela COFINS, quando 
da apurat;ao estas devem ser retiradas da base de calculo. Sobre esta base de 
calculo ajustada se aplica uma alfquota de 7,6%, que dara o valor do tribute. Depois 
de apurado o tribute a empresa ainda pode deduzir os creditos de COFINS que 
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incidiram sobre as aquisi<;5es, despesas e encargos de deprecia<;ao autorizados em 
Lei. 
2.5.5. lmposto sobre Opera<;ao de Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os de 
Transporte e Comunica<;ao 
0 ICMS e urn tribute de competencia dos Estados e Distrito Federal que foi 
outorgada pela atual Constitui<;ao no art. 155 § 2°, 3° e 5°. As normas gerais que 
disciplinam o tribute em todo territ6rio nacional foram criadas pela chamada Lei 
Kandir (Lei Complementar 87/96). 
a) Campo de incidencia 
0 ICMS incide sobre opera<;5es relativas a circula<;ao de mercadorias; e 
Presta<;ao de servi<;os de transporte interestadual e intermunicipal, e 
comunica<;5es. Entende-se por mercadoria as coisas m6veis destinadas ao 
comercio. Os produtos agropecuarios e extrativos minerais e vegetais tambem sao 
considerados mercadorias. 0 conceito de mercadoria exclui os bens im6veis, ainda 
que destinados a venda. 
b) Nao-Cumulatividade 
0 ICMS e urn imposto multifasico, ou seja, incide em cada etapa da 
circula<;ao da mercadoria ou servi<;o. Dessa maneira, a circula<;ao de determinada 
materia prima pode ser objeto do imposto nas opera<;5es realizadas pelo produtor, 
industrial, atacadista e varejista. 
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Apesar da incidencia multifasica, o ICMS e impasto nao-cumulativo, pais 
incide sabre o valor agregado ou adicionado em cada fase da circulagao da 
mercadoria e servigo. 
A nao-cumulatividade e aplicada por meio do sistema de credito. 0 adquirente 
da mercadoria ou servigo tem direito a se creditar do impasto cobrado em operagoes 
anteriores. 
c) Aliquota 
Quanta a fixagao de aliquotas do ICMS, a Constituigao Federal estabelece 
restrigoes ao Estado (art. 155, § 2°, IV a VII): 
§ 2° 0 impasto previsto no inciso II atendera ao seguinte: 
IV - resoluc;:ao do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da Republica ou 1/3 dos 
Senadores, aprovada em maioria absoluta de seus membros, estabelecera as aliquotas 
aplicaveis as operac;:oes e prestac;:oes, interestaduais e de exportac;:ao. 
V- e facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer aliquotas minimas nas operac;:oes internas, mediante resoluc;:ao de iniciativa de 
1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. 
b) fixar aliquotas maximas nas mesmas operac;:oes para resolver conflito especifico que 
envolva interesse dos Estados, mediante resoluc;:ao de iniciativa da maioria absoluta e 
aprovada par 2/3 de seus membros. 
VI - salvo deliberac;:ao em contrario dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto 
no inc. XII, <g>, as aliquotas internas, nas operac;:oes relativas a circulac;:ao de mercadorias e 
nas prestac;:oes de servic;:os, nao poderao ser inferiores as previstas nas operac;:oes 
interestaduais. 
VII- em relac;:ao as operac;:oes e prestac;:oes que destinem bens e servic;:os a consumidor final 
localizado em outro Estado, adotar-se-a: 
a)a aliquota interestadual, quando o destinatario for contribuinte do impasto; 
b)a aliquota interna, quando o destinatario nao for contribuinte dele; 
d) Base de Calculo 
A constituigao determina que Lei Complementar defina a base de calculo do 
ICMS (CF, art. 146, Ill, "a"). 
A Lei Complementar 87/96 estabelece que integra a base de calculo do 
impasto o montante do proprio ICMS, constituindo o respective destaque mera 
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indicat;ao para fins de controle. Quer dizer, o impasto e calculado "par dentro", 
incidindo sabre o seu proprio valor. 
e) Convenios 
E atribuit;ao da lei complementar regular a forma e como, mediante 
deliberat;ao dos Estados e Distrito Federal, serao concedidos e revogados isent;5es, 
incentives e beneffcios fiscais. 
A Lei Complementar no 24/75 estabelece que as isent;5es do ICMS serao 
concedidas ou revogadas nos termos de convenios celebrados e ratificados pelos 
Estados e Distrito Federal. 
Os convenios sao celebrados em reunioes da CONFAZ para as quais tenham 
sido convocados representantes de todos os Estados e Distrito Federal, sob a 
presidencia de representantes do governo federal. A concessao de beneficios 
depende, sempre, de decisoes unanimes dos Estados representados e a sua 
revoga<;ao, total ou parcial, depende de aprovat;ao de 4/5, pelo menos, dos 
representantes presentes. 
2.5.6. Impasto sabre Servit;os de Qualquer Natureza 
0 ISSQN esta fundamentado na Constituit;ao Federativa do Brasil de 1988, 
no art. 156, inciso Ill,§ 3°. 
A Constituit;ao Federal de 1988, ao atribuir aos Municipios a competencia 
tributaria do impasto sabre servit;o de qualquer natureza - ISSQN, determinou que 
os servit;os a serem tributados fossem definidos em Lei Complementar. 
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Com o advento da Lei Complementar 116/03 tornou-se obrigat6rio, aos 
Municipios brasileiros, a adequal(ao de suas legislal(5es tributarias locais, 
observando a precisa definil(ao dos elementos essenciais, tais como: fato gerador, 
base de calculo, aliquota, sujeito passivo e local de incidencia do impasto. 
a) Fato gerador 
0 fato gerador do ISSQN e a prestal(ao dos servii(OS constantes da lista 
anexa a Lei Complementar 116/03, mesmo que a atividade do prestador nao seja 
preponderantemente a execul(ao de servii(O. 
b) Base de calculo 
A base de calculo e o pre9o do servil(o, assim considerada a receita bruta a 
ele correspondente, excetuando-se as dedul(5es previstas na legislal(ao pertinente. 
c) Aliquota 
Embora a aliquota minima nao esteja prevista na Lei Complementar Federal 
n.0 116/03, deve-se observar a aliquota de 2% fixada pela Emenda Constitucional n.0 
37/2002. 
A aliquota maxima do ISSQN nao podera exceder ao percentual de 5% fixado 
pelo inciso II do art. 8. o da Lei Complementar 116/03. 
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d) Sujeito passive 
0 sujeito passive do ISSQN e o prestador de servigos, conseqOentemente, 
todo aquele que prestar servigo previsto na lista anexa a referida lei, estara sujeito 
ao impasto, independente de sua constituigao juridica. 
e) Local de incidencia do impasto 
Como regra geral tem-se que o impasto e devido no local do estabelecimento 
do prestador, ou na falta deste, no local de domicilio do prestador. 
A lei complementar 116/03 traz no seu art. 3. o as excegoes a esta regra, que 
sao o impasto devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediario de 
servigo e impasto devido no local da execugao do servigo, ambas as excegoes estao 
descritas no art. Acima citado. 
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2.6. ASPECTOS RELACIONADOS APLICA<;AO DA LEI SARBANES-OXLEY 
A Lei Sarbanes-Oxley vincula governanc;a corporativa aos controles internes, 
embora ja tivesse sendo estudada antes dos recentes escandalos relacionados com 
fraudes contabeis nos Estados Unidos, a lei Sarbanes-Oxley, tambem conhecida 
como SOX, veio como uma resposta a eles. A legislagao e a reforma mais 
importante ocorrida no mercado de capitais norte-americana e afeta diretamente as 
empresas que possuem valores negociados naquele pafs. 
2.6.1. Lei Sarbanes-Oxley 
Com os escandalos contabeis que abalaram o mercado de valores norte 
americanos no final da decada de 90 e comec;o dos anos 2000, como exemplo as 
empresas ENRON e WORDCOM, foi necessaria que o governo americana 
interviesse com a aprovac;ao de uma legislac;ao que trouxesse mais credibilidade ao 
mercado de capitais e voltasse a ter novamente os antigos nfveis de investidores. 
Pode-se definir a lei Sarbanes-Oxley com o artigo publicado par Julio Sergio 
CARDOZO, presidente da Ernest & Young America do Sui: 
Em urn ambiente marcado pela crescente influencia da globalizac;:ao, das inovac;:oes e das 
mudanc;:as economicas e regulat6rias, ha uma exigencia crescente por parte de investidores e 
acionistas de maior pr6-atividade na protec;:ao contra falhas, fraudes ou outras situac;:oes que 
possam ter impacto negative para a organizac;:ao. 
Como decorrencia dessa realidade, novas func;:6es relacionadas a gestao de riscos estao 
sendo incorporadas por companhias brasileiras que se empenham em manter boas praticas 
de governanc;:a corporativa. Por meio de urn planejamento e de uma administrac;:ao eficaz, a 
companhia pode identificar e controlar os principais fatores de risco que podem expor de 
maneira perigosa o neg6cio. 
Dessa maneira, a gestao de riscos assume valor cada vez maior para que as empresas 
atinjam seus objetivos estrategicos. A facilidade de acesso ao capital e as novas tecnologias 
aceleraram o ingresso de novos concorrentes no mercado e fizeram crescer as ameac;:as a 
estabilidade das corporac;:6es. Assim, urn dos maiores riscos enfrentados pelos gestores diz 
respeito ao acesso a informac;:oes imprecisas no momento de tomada de decisoes. 
NOmeros distorcidos e relat6rios inconsistentes podem resultar em equivocos gerenciais de 
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grande proporyao. Par isso, a garantia de uma informayao oportuna e de qualidade e 
essen cia I para a alta administrayao - de nada adianta um relat6rio 100% acurado se 
apresentado um mes depois de uma decisao estrategica ter sido tomada ("timing" errado). Os 
grandes fracassos empresariais, vale dizer, ocorreram devido a incapacidade de os gestores 
obterem os dados corretos em momentos cruc1a1s. 
A Lei Sarbanes-Oxley, neste contexto, foi criada em 2002, nos Estados Unidos, exatamente 
para assegurar qualidade e confiabilidade as informay6es divulgadas pelas empresas ao 
mercado. Em 2004, as subsidiarias de empresas americanas no Brasil tiveram de se adequar 
ao artigo 404 da lei, que exige a documentayao e a certificayao dos controles internos. Este 
ana sera a vez das companhias brasileiras com ay6es negociadas nos Estados Unidos par 
meio de ADRs (American Depositary Receipts). 0 que prova que, para conquistar a confianya 
de investidores, ja nao basta mais produzir apenas relat6rios financeiros auditados. E ainda 
mais importante assegurar que, na gerayao desses resultados, foram considerados padroes 
de controle de riscos e um solido c6digo de conduta organizacional (CARDOZO, 2005, jornal 
carreira e sucesso, 269. 8 ediyao). 
2.6.2. Conceitos Relacionados a Adequa9ao da Lei Sarbanes-Oxley 
0 objetivo da Lei Sarbanes-Oxley e trazer a confian9a dos investidores 
mundiais que foi abalada ap6s os escandalos financeiros que ocorreram no mercado 
de capitais do EUA. Esta Lei tenta melhorar a governan9a corporativa e a 
transparencia financeira das empresas. 
Para se entender melhor esta lei tem-se que conhecer o conceito que sera 
utilizado na adequa9ao da empresa. 
a) Governan9a corporativa 
A governan9a corporativa e um conjunto de sistemas de gestae pelo qual uma 
empresa e dirigida e controlada. 
A defini9ao do Institute Brasileiro de Governan9a Corporativa (IBGC) para a 
governan9a aplicada a empresas e que: 
Governanya corporativa e o sistema que permite aos acionistas ou cotistas o governo 
estrategico de sua empresa e a efetiva monitorayao da direyao executiva. As ferramentas que 
garantem o controle da propriedade sabre a gestao sao o Conselho de Administrayao, a 
Auditoria Independents e o Conselho Fiscal. As boas praticas de governanya corporativa tem 
a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para 
a sua perenidade (BERGAMINI, 2005 p.152). 
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As boas praticas de governanc;a sao baseadas em principios de 
transparencia, eqOidade, prestac;ao de contas e responsabilidade para com todas as 
partes interessadas, com o objetivo de aumentar o valor da empresa e contribuir 
para sua perenidade. 
Pode-se citar · alguns objetivos referentes a governanc;a corporativa 
incorporado pela COPEL - Companhia Paranaense de Energia em sua adaptac;ao a 
lei Sarbanes-Oxley: 
1 - Contribuir para a perenidade da Companhia, com uma visao de Iongo prazo na busca de 
sustentabilidade economica, social e ambiental. 
2 - Aprimorar o relacionamento e a comunicac,:ao com todas as partes interessadas. 
3- Minimizar os riscos estrategicos, operacionais e financeiros. 
4- Aumentar o valor da companhia, viabilizando a estrategia de captac,:ao de recursos. 
Em seguida segue os principios definidos pela empresa COPEL - Companhia 
Paranaense de Energia referente a melhor pratica da governanc;a corporativa: 
a) Transparencia 
- Mais do que "obrigac;ao de informar", a Administrac;ao deve cultivar o "desejo de informar": 
incentive a boa comunicac;ao interna e externa (espontanea, franca e rapida). 
- A comunicac;ao nao deve se restringir ao desempenho economico-financeiro, mas tambem 
contemplar os demais fatores (inclusive intangfveis) que norteiam a ac;ao empresarial e que 
conduzem a criac;ao de valor. 
b) Eqi.lidade 
- Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitario de todos os grupos minoritarios, tanto 
quanto ao capital quanto as demais "partes interessadas" (stakeholders), como acionistas, 
empregados, clientes, fornecedores, meio ambiente, sociedade e governo. 
- Atitudes ou polfticas discriminat6rias, sob qualquer pretexto, sao totalmente inaceitaveis. 
c) Prestac,:ao de contas 
- Os agentes da Governanc,:a Corporativa (acionistas/cotistas, conselho de administrac,:ao, 
diretoria, auditoria independents e conselho fiscal) devem prestar contas de sua atuac,:ao a 
quem os elegeu e respondem integralmente por todos os atos que praticarem no exercicio de 
seus mandatos. 
d) Responsabilidade 
Cumprimento das leis, v1sao de Iongo prazo e sustentabilidade. 
- E uma visao mais ampla da estrategia empresarial, contemplando todos os relacionamentos 
com a comunidade (oportunidades de emprego, qualificac;ao e diversidade da forc;a de 
trabalho, estfmulo ao desenvolvimento cientffico e melhoria da qualidade de vida). 
- Inclui-se neste prindpio a contratac;ao preferencial de recursos (trabalho e insumos) 
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oferecidos pela propna comunidade. 
- Conselheiros e executives devem zelar pel a perenidade das organizac;oes = > incorporar 
considerac;oes de ordem social e ambiental na definic;ao dos neg6cios e operac;oes. 
2.6.3. Se9ao 302 
o que e a se9ao 302? 
A se9ao 302 da lei Sarbanes-Oxley determina que diretores executives e 
diretores financeiros devem declarar pessoalmente que sao responsaveis pelos 
controles e procedimentos e divulga9ao. 
Cada arquivo trimestral deve center a certifica9ao de que eles executaram a 
avalia9ao do desenho e da eficacia dos controles. Os diretores executives 
certificados tambem devem declarar que divulgaram todas e quaisquer deficiencias 
significativas de controles, insuficiencias materiais e atos de fraldes ao seu comite de 
auditoria. 
A SEC tambem propos uma exigencia de certifica9ao mais abrangente que 
inclui os controles internes e procedimentos para a emissao de relat6rios financeiros, 
alem da exigencia relacionada com os controles e procedimentos de divulga9ao. 
2.6.4. Se9ao 404 
0 que e a se9ao 404? 
A se9ao 404 determina uma avalia9ao anual dos controles e procedimentos 
internes para emissao de relat6rios financeiros. Alem disso, o auditor independente 
da companhia deve emitir um relat6rio distinto que ateste a asser9ao da 
administra9ao sobre a eficacia dos controles internes e dos procedimentos 
executados para emissao dos relat6rios financeiros. 
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2.6.5. Dificuldades Encontradas pelas Empresas na Adequa<;ao a Lei Sarbanes-
Oxley 
No Brasil e em outros paises uma das maiores dificuldades encontradas pelas 
empresas na adequa<;ao as normas da SOX e o custo para a implanta<;ao des 
sistemas de controles internes, mas apesar das dificuldades, para as empresas 
obrigadas a adequa<;ao o beneficia deve ser maier que os gastos, pais com a 
valoriza<;ao das a<;5es e a confiabilidade des investidores o retorno des 
investimentos serao compensadores. 
Conforme cita a revista Razao Contabil de 17/08/2006 sabre as dificuldades 
de implanta<;ao des controles internes. 
A certificac;ao dos controles internos e urn dos procedimentos mais caros previstos pela SOX. 
Dados de institutos norte-americanos especializados em compilar informac;oes publicas dao 
conta de que, nos Estados Unidos, os investimentos para adequar as empresas ao artigo 
404, em 2004, variou entre US$ 1 milhao e US$ 15 milhoes. "Os custos foram relevantes nos 
casas em que os controles nao estavam documentados ou que a documentac;ao era fragil", 
diz Frederico Servideo, s6cio da PricewaterhouseCoopers. "As empresas gastaram muito 
para construir uma estrutura de controle mais robusta, resolver problemas de identificac;ao e 
fazer uma comunicac;ao mais eficiente." Em 2005, no segundo ana de vigencia do artigo 404, 
os custos cairam entre 20% e 45%.( 
http://www. revistarazaocontabil. com. br/index. ph p ?option=com content&task=view& id=215& 
ltemid =58, 17/08/2006) 
Em pesquisa realizada pela empresa Adviser Companhia de Auditoria, 
Consultoria e Contabilidade, sabre as dificuldades encontradas pelas empresas na 
adequa<;ao aos ditames da SOX, ela descreveu: 
Em relac;ao a maior dificuldades que a empresa encontrou para se adaptar a lei, 30% 
disseram que foi o entendimento da propria lei e a necessidade de mudanc;as que 
impactavam, muitas vezes, com a atual cultura da empresa. Outros 30% afirmaram que a 
maior dificuldade estava em fornecer e providenciar a documentac;ao que passou a ser 
exigida pela norma. E 20% disseram acreditar ter sido a falta de recursos, distribuic;ao das 
atividades, falta de informac;ao e lideranc;a. 
Segundo as empresas que estao em processo de adapta<;ao a SOX, a norma 
norte-americana deve trazer beneffcios a Iongo prazo. "Mostra-se urn pouco 
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trabalhosa por conta dos tramites burocn3ticos de adequa<;ao. Mas, ao termino do 
processo, o trabalho da empresa fica mais pratico e facil", explica o controller 
regional Tyco Dina<;o, Francisco Roberto Correa. A coordenadora de RH da SKF do 
Brasil, Solange Carrinho, concorda com o executivo. "Ap6s todo o tramite e a que luz 
chega ao altar", diz.(Gazeta Mercantii/Caderno A - Pag. 10, 01/12/2006) (Wallace 
Nunes). 
2.7. CONTROLES INTERNOS PARA A TENDER A LEI SARBANES-OXLEY 
A compreensao de como a Lei Sarbanes-Oxley se aplica as companhias, de 
acordo com as caracteristicas de neg6cios, sera de vital importancia para o 
desenvolvimento do programa de controles internos. 
Muitos fatores devem ser considerados, por exemplo, o porte da empresa, 
alem disso, a propor<;ao da estrutura de controles internos em pratica tera influencia 
significativa sobre a atividade da empresa. 
Por controles internos, conforms Sergio JUNO, entende-se todos os 
instrumentos da organiza<;ao destinados a vigilancia, fiscaliza<;ao e verifica<;ao 
administrativa, que permitam prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos 
que verificamos dentro da empresa e que produzem reflexos em seu patrimonio. 
Segundo o Americam Institute of Certified Public Accountansts - AICPA " 0 
controls interno compreende o plano de organiza<;ao e todos os metodos e medidas 
coordenados, adotados numa empresa para proteger seus ativos, verificar a 
exatidao operacional e promover a obediencia as diretrizes administrativas 
estabelecidas" 
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Segundo William ATTIE, os objetivos do controle interne: 
0 conceito, a interpreta9ao e a importancia do controle interno envolvem imensa gama de 
procedimentos e praticas que, em conjunto, possibilitam a consecuyao de determinado fim, 
ou seja, controlar. 
Regra geral, o controle interno tern quatro objetivos basicos: 
-a salvaguarda dos interesses da empresa; 
- a precisao e a confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, financeiros e operacionais; 
- o estimulo a eficiemcia operacional; e 
-a aderencia as politicas existentes.(ATTIE, 1998, p 111) 
2.7.1. Controles Internes Administrativos 
Os controles internes administrativos compreendem o plano de organiza<;ao e 
todos os metodos e procedimentos relacionados com a eficiencia operacional, bern 
como o respeito e a obediencia as politicas administrativas. 
A defini<;ao de controles internes administrativos pode ser tirada do 
argumento de William ATTIE: 
Controles internos administrativos: compreendem o plano de organizayao e todos os metodos 
e procedimentos que dizem respeito a eficiencia operacional e a decisao politica trayada pela 
administrayao. Normalmente, se relacionam de forma indireta aos registros financeiros. Com 
freqOencia abrangem analises estatfsticas, estudos de tempos e movimentos, relat6rios de 
desempenho, programas de treinamento e controle de qualidade. 
As delimita96es que indicam se certos pianos especiais de organizayao e determinados 
metodos e procedimentos podem ser classificados como controles contabeis ou 
administrativos variam, naturalmente, de acordo com circunstancias especificas.(ATTIE, 
1998, p.114-115). 
0 argumento de A. Lopes de sA, para controles administrativos entendem 
sejam os concernentes basicamente a "eficiencia operacional" e a "vigilancia 
gerencial", e que s6 indiretamente sao referidos nos registros contabeis. 
2.7.2. Controles Internes Contabeis 
Pode-se definir controles internes contabeis conforme Sergio JUNO : 
Os controles interrios contabeis sao aqueles relacionados com a proteyao dos ativos e com a 
validade dos registros contabeis. Esses controles incluem o sistema de autoriza9ao e 
aprovayao e a segrega9ao das fun96es de registros daquelas efetuadas pelo departamento, 
que gera as transa96es objeto de seu registro ou relativas a custodia dos ativos. 
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0 objetivo dos controles contabeis e permitir que: 
- As transa96es sejam registradas, quando necessario, permitindo a elabora9ao peri6dica de 
demonstra96es contabeis e a manuten9ao do controle contabil sobre os ativos. 
- As transa96es sejam efetuadas de acordo com a autoriza9ao geral ou especifica da 
administra9ao. 
- 0 acesso aos ativos seja permitido com autoriza9ao. 
- Os ativos registrados contabilmente sejam comparados com as existencias fisicas em 
intervalos razoaveis e se tomem a96es adequadas, em rela9ao a qualquer diferen9a 
constatada (JUNO, 2002, p. 225-226). 
0 prof. Lopes de SA(1998, p. 1 06) define controles internes contabeis da 
seguinte forma: "Controles contabeis entendem sejam aqueles que se relacionam 
diretamente com o patrimonio e com os registros e demonstra9oes contabeis ( que 
eles dizem ser demonstra96es financeiras)". 
2.8. OBJETIVOS E TIPOS DE CONTROLE INTERNO 
Segundo ATTIE (1998, p.117), "o conceito, a interpreta9ao e a importancia do 
controle interne envolvem imensa gama de procedimentos e praticas que, em 
conjunto, possibilitam a consecu9ao de determinado fim, ou seja, controlar." 
Regra geral, o controle interne tern quatro objetivos basicos: 
a) a salvaguarda dos interesses da empresa; 
b) a precisao . e a confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, 
financeiros e operacionais; 
c) o estimulo a eficiencia operacional; e 
d) a aderencia as polfticas existentes. 
As empresas que se utilizam adequadamente das tecnicas de auditoria para a 
cria9ao dos controles internes tern maier aderencia as metas da corpora9ao e 
consegue alcan9ar seus objetivos sem ter prejuizos com fraudes ou erros que 
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possam levar a empresa a descontinuidade. A seguir se descreve cada urn dos 
objetivos com seus respectivos tipos de controles: 
a) Salvaguarda dos interesses da empresa 
0 controle interne referente a salvaguarda dos interesses esta diretamente 
ligada a protec;:ao do patrimonio, em relac;:ao a perdas, desvios e erros que possam 
trazer prejuizos a empresa. 
Pode-se contar com meios que ajudam a salvaguardar os interesses das 
empresas, conforme descreve ATTIE: 
a) Segregac;ao de func;oes: estabelece a independencia para as func;:oes de execuc;:ao 
operacional, custodia fisica e contabilizac;:ao. Ninguem deve ter sob sua inteira 
responsabilidade todas as fases inerentes a uma operac;:ao. 
b) Sistema de autorizac;ao e aprovac;ao: compreende o controle das operac;:oes atraves de 
metodos de aprovayao, de acordo com as responsabilidades e os riscos envolvidos. 
c) Determinac;ao de func;oes e responsabilidades: determina para cada funcionario a 
noc;:ao exata de suas func;:oes, incluindo as responsabilidades que compoe o cargo. A 
existencia de organogramas claros determina linhas de responsabilidades e autoridades 
definidas por toda linha hierarquica. 
d) Rotac;ao de funciom1rios: corresponde ao rodizio dos funcionarios designados para 
cada trabalho; possibilita reduzir as oportunidades de fraudes e resulta, geralmente, em 
novas ideias de trabalho para as func;:oes. 
e) Carta de fianc;a: determina aos funcionarios que em geral lidam com valores a 
responsabilidade pela custodia de bens e valores, protegendo a empresa e dissuadindo, 
psicologicamente, os funcionarios em tentac;:ao. 
f) Manutenc;ao de contas de controle: indica a exatidao dos saldos das contas 
detalhadas, geralmente controladas por outros funcionarios. Permitindo a realizac;:ao de 
confrontac;:ao permanente entre os saldos detalhados com os saldos sinteticos, e a 
aplicac;:ao de procedimentos de comprovac;:ao da exatidao dos registros. 
g) Seguro: compreende a manutenc;:ao de apolices de seguros, a valores adequados de 
reposic;:ao, dos bens, valores e riscos a que esta sujeita a empresa. 
h) Legislac;ao: corresponde a atualizac;:ao permanente sobre a legislac;:ao vigente, visando 
diminuir riscos e nao expor a empresa as contingencias fiscais e legais pela nao-
obedh3ncia aos preceitos atuais vigentes. 
i) Diminuic;ao de erros e desperdicios: indica a detecyao de erros e desperdicios na 
fonte; comumente essas faltas sao originarias devido a controles mal definidos, falta de 
controle, copias e vias excessivas etc. A divisao racional do trabalho, com a identificac;:ao 
clara e objetiva das normas, procedimentos, impresses, arquivos e numeros de 
subordinados compativeis, fornece condic;:oes razoaveis que permitem supervisao 
suficiente e conseqGentemente, prevenir-se contra ocorrencia de erros e desperdicios. 
j) Contagens fisicas independentes: corresponde a realizac;:ao de contagens fisicas de 
bens e valores, de forma periodica, por intermedio de pessoa independente ao 
custodiante, visando maximizar o controle fisico e resguardar os interesses da empresa. 
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k) Ah,;adas progressivas: compreende o estabelecimento de al~adas e procura~6es de 
forma escalonada, configurando aos altos escal6es as principais decis6es e 
responsabilidades. A utiliza~ao de al~adas progressivas, com dupla assinatura de 
pessoas independentes entre si, fornece maier seguran~a a empresa, permitindo que as 
principais decis6es, de acordo com os riscos e valores envolvidos, fiquem canalizados 
junto aos principais administradores (ATTIE, 1998, p.117 a p.118) 
b) Precisao e confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, financeiros e 
operacionais. 
Conforme descreve ATTIE (1998, p.119), o objetivo do controle interne 
relative a precisao e confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, financeiros e 
operacionais compreende a gera9ao de informa96es adequadas e oportunas, 
necessarias gerencialmente para administrar e compreender os eventos realizados 
na empresa. 
Pode-se conseguir a precisao e confiabilidade dos informes atraves de 
sistemas que possibilitem dar suporte a todas as transa96es que sao efetuadas pela 
empresa, conforme segue descrito por ATTIE; 
a) Documentacao confiavel: corresponde a utiliza~ao de documenta~ao habil para o 
registro das transac;:6es. A utiliza~ao de provas independentes serve para comprovac;:ao 
mais segura de que as opera~6es e os registros estao em forma exata. 
b) Conciliacao: indica a precisao ou diferenc;:as existentes entre as diversas fontes de 
informac;:ao, visando a manutenc;:ao equilibrada entre estas e a elimina<;:ao tempestiva de 
possiveis pendencias. 
c) Analise: objetiva a identifica~ao da composi~ao analitica dos itens em exame, de forma a 
possibilitar a constata~ao de sua constitui~ao. 
d) Pianos de contas: compreende a classifica~ao dos dados da empresa dentro de uma 
estrutura formal de contas, com a existencia de um plano de contas bern definido. A 
existencia de um manual de contabilidade, acrescido do procedimento de uso de contas, 
tomenta a classifica~ao e a utiliza~ao adequadas de uma conta. 
e) Tempo habil: determina o registro das transa~6es dentro do periodo de competencia e 
no menor espa~o de tempo possivel. 0 desenvolvimento e a aplica~ao de um sistema de 
corte permanente (cut-off) visam identificar o adequado registro em seu periodo de 
competencia. 
f) Equipamento mecanico: a utiliza~ao de equipamento mecanico visa facilitar e agilizar o 
registro das transa~6es, fomentando a divisao de trabalho. A ado~ao de meios de registro 
mecanico ou eletronico deve ser feita de acordo com as caracteristicas e necessidades 
da empresa (ATTIE, 1998, p.119 e p. 120) 
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c) 0 estimulo a eficiencia operacional 
Com rela9ao ao estimulo a eficiencia operacional deve-se levar em conta a 
forma de condu9ao das retinas de trabalho de forma a obter melhor aproveitamento, 
uniformidade de entendimento, aplica9ao e a9ao tempestiva. 
Os principais meios que podem prover suporte ao estimulo a eficiencia 
operacional, conforme ATTIE, sao os que seguem: 
a) Sele(#ao: possibilita a obten~ao de pessoal qualificado para exercer com eficiencia as 
fun~oes especificas. 
b) Treinamento: possibilita a capacita~ao do pessoal para a atividade proposta; dele 
resultam melhor rendimento, menores custos e pessoal atento e ativo a sua fun~ao. 
c) Plano de carreira: determina a politica da empresa ao pessoal quanto as possibilidades 
de remunera~ao e promo~ao, incentivando o entusiasmo e a satisfa~ao pessoal. 
d) Relat6rios de desempenho: compreendem a identifica~ao individual de cada 
funcionario; indicam suas virtudes e deficiencias e sugerem alternativas necessarias ao 
aperfei~oamento pessoal e profissional. 
e) Relat6rio de horas trabalhadas: possibilita a administra~ao mais eficiente do tempo 
despendido pelo pessoal e indica mudan~as necessarias ou corre~oes das metas de 
trabalho. 
f) Tempo e metodos: possibilitam o acompanhamento mais eficiente de execu~ao das 
atividades e regulam possiveis ineficiencias do pessoal. 
g) Custo padrao: permite o acompanhamento permanente do custo de produ~ao dos bens 
e servi~os produzidos, identificando beneffcios e ineficiencias do processo de produ~ao. 
h) Manuais internos: sugerem clara exposi~ao dos procedimentos internos; possibilitam 
pratica uniforme, normatiza~ao e eficiencia dos atos e previnem a ocorrencia de erros e 
desperdfcios. 
i) lnstru(#oes formais: indicam formalmente as instru~oes a serem seguidas pelo pessoal, 
evitando interpreta~oes dubias, mal entendidos e a possibilidade de cobran~as e follow-
up tempestivos (ATTIE, 1998, p.120 e p. 121 ). 
d) Aderencia as politicas existentes 
0 objetivo deste controle interne e direcionar 0 foco dos desejos da 
administra9ao, definidos atraves de suas politicas e indicados por meio de seus 
procedimentos, quando seguidos adequadamente pelos funcionarios se chega ao 
objetivo tra9ado pelos dirigentes da empresa. 
Os meios que devem ser seguidos para se obter a aderencia as politicas 
existentes da empresa sao: 
a) Supervisao: a supervisao permanente possibilita melhor rendimento pessoal, corrigindo-
se rapidamente possiveis desvios e duvidas decorrentes da execu~ao das atividades. A 
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medida do possivel, a estrutura da empresa precisa permitir numero de funcionarios em 
extensao compativel que possibilite efetiva supervisao. Quando nao sao aplicados os 
procedimentos de controle adequados, a eficiencia do sistema passa a depender, em 
grande parte, da supervisao exercida. 
b) Sistema de revisao e aprova~ao: indica, atraves do metodo de revisao e aprovagao, 
que politicas e procedimentos estao sendo adequadamente seguidos. 
c) Auditoria interna: possibilita a identificagao de transagoes realizadas pela empresa que 
estejam em consonancia com as politicas determinadas pela administragao (ATTIE, 
1998, p.121). 
2.9. PRINCIPIOS DOS CONTROLES INTERNOS 
Os controles internes sao de responsabilidade da administra9ao da empresa 
e para sua implanta9ao e modifica96es devem ser obedecidos alguns principios dos 
controles internes. 
seguir: 
0 prof. Lopes de sA, define como principios dos controles internes, os itens a 
a) Existencia de um plano de organizagao com uma adequada distribuigao de 
responsabilidades. 
b) Regime de autorizagao e de registros capazes de assegurar um controle contabil sobre os 
investimentos, financiamentos e sistemas de resultados da empresa (custos e receitas), ou de 
metas das instituigoes (orgamentos). 
c) Zelo do elemento humano no desempenho das fungoes a ele atribuidas; 
d) Qualidade e responsabilidade do pessoal, em nivel adequado. 
A eficiencia dos controles depende, pois, de metodos, meios e pessoal adequado. 
Existem profissionais que estabelecem, como componentes para o cumprimento dos 
principios, os seguinte: 
1. Organizagao e regime de autorizagao. 
2. Supervisao e procedimentos normativos. 
3. Padroes ou limites a serem colimados. 
4. Registros e relat6rios. 
5. Auditoria interna. 
6. Analise sistematica de conjuntos e subconjunto de fatos. 
7. Estatisticas. 
0 controle depende objetivamente de : 
a) Qualidade de pessoal. 
b) Excelencia tecnica do metodo de trabalho. 
c) Eficacia da aplicagao de normas tecnicas de contabilidade e daquelas de organizagao 
reacional do trabalho. 
d) Qualidade e eficiencia dos meios materiais utilizados (que devem ser adequados). 
e) Aferigao eficiente dos resultados. 
Portanto sumarizando, podemos reunir os seguintes fatores: 
Pessoal 
Metodo 
Execur;:ao 
Materiais e meios 
Aferir;:ao (LOPES DE SA, 1998, p.107-108) 
Para ALMEIDA, os principios dos controles internes sao os seguintes: 
a) Responsabilidade 
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As atribuir;:oes dos funcionarios au setores internes da empresa devem ser claramente 
definidas e limitadas, de preferencia par escrito, mediante o estabelecimento de manuais 
internes de organizar;:ao. 
As razoes para se definirem as atribuir;:oes sao: 
- assegurar que todos as procedimentos de centrale sejam executados; 
- detectar erros e irregularidades; 
- apurar as responsabilidades par eventuais omissoes na realizar;:ao das transar;:oes da 
empresa. 
b) Rotinas internas 
A empresa deve definir no manual de organizar;:ao todas as suas retinas internas. 
Essas retinas compreendem: 
- formularies internes e externos; 
- instrur;:oes para preenchimento e destinar;:oes dos formularies internes e externos; 
- evidencias das execur;:oes dos procedimentos internes de controle (assinaturas, carimbos, 
etc.) 
- procedimentos internes dos diversos setores da empresa. 
c) Acesso aos ativos 
A empresa deve limitar o acesso dos funcionarios a seus ativos e estabelecer controles 
fisicos sabre esses. 0 acesso aos ativos represen~a: 
- manuseio de numerarios recebidos antes de ser depositado em conta corrente bancaria; 
- emissao de cheques sozinho (unica assinatura). 
- manuseio de cheques assinados. 
-custodia de ativos {dinheiro em caixa, cautelas de titulos, estoques, imobilizado, etc.). 
d) Segrega~ao de fun~oes 
A segregar;:ao de funr;:oes consiste em estabelecer que uma mesma pessoa nao pode ter 
acesso aos ativos e aos registros contabeis, devido ao fato de essas funr;:oes serem 
incompativeis dentro do sistema de centrale interne. 
Os registros contabeis compreendem o razao geral e as registros inicial, intermediario e final. 
0 acesso a esses registros representa as pessoas que preparam au manuseiam informar;:oes 
que servem de base para sua elaborar;:ao, em circunstancias que lhe permitem modificar as 
dados desses registros. 
e) Confronto dos ativos com os registros 
A empresa deve estabelecer procedimentos de forma que seus ativos, sob a 
responsabilidade de alguns funcionarios, sejam periodicamente confrontados com as 
registros da contabilidade. 0 objetivo desse procedimento e detectar desfalque de bens au 
ate mesmo registros contabeis inadequados. 
Se a empresa nao adota o procedimento de comparar as ativos com as registros contabeis, 
fica em aberto a possibilidade de o funcionario custodiante apoderar-se indevidamente do 
ativo sem que esse fato seja descoberto par muito tempo. 
Cumpre ressaltar que esse procedimento de centrale deve ser efetuado par funcionario que 
nao tern acesso aos ativos. Esse fato e evidente, ja que o funcionario custodiante poderia 
desviar o bern e informar a administrar;:ao da empresa que as ativos existentes concordam 
com as registros contabeis. 
f) Amarra~oes do sistema 
0 sistema de centrale interne deve ser concebido de maneira que sejam registradas apenas 
as transar;:oes autorizadas, par seus valores corretos e dentro do periodo de competencia. 
Esse fato exige uma serie de providencias, tais como: 
- conferencia independents do registro das transar;:oes contabeis; 
- conferencia independents dos calculos; 
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- conferencia da classificac;:ao contabil de todos os registros finais (ficha de lanc;:amento ou 
voucher) por um contador experiente; 
- estabelecimento de controles sequenciais sobre as compras e vendas, de forma a assegurar 
que estas transac;:oes sejam contabilizadas na epoca devida. Deve ser centralizado o 
recebimento e aposta uma numerac;:ao sequencia! nas notas fiscais de aquisic;:ao dos 
fornecedores. A contabilidade deve exercer um controle sobre a numerac;:ao sequencia! das 
notas fiscais de compra e venda, observando se elas estao sendo contabilizadas dentro do 
regime de competencia. 
- as rotinas internas de controle devem ser determinadas de modo que uma area controle a 
outra. 
g) Auditoria interna 
Nao adiantaria implantar um excelente sistema de controle interno sem que alguem verifique 
periodicamente se os funcionarios estao cumprindo o que foi determinado no sistema, ou se o 
sistema nao deveria se adaptar as novas circunstancias. Os objetivos da auditoria interna sao 
exatamente esses, ou seja: 
- verificar se as normas internas estao sendo seguidas; 
- avaliar a necessidade de novas normas internas ou de modificac;:ao das ja existentes. 
h) Custo do controle x beneficio 
0 custo do controle interno nao deve exceder aos beneficios que deles se espera obter. lsso 
quer dizer que os controles mais sofisticados (normalmente mais onerosos) devem ser 
estabelecidos para as transac;:oes de valores relevantes, enquanto os controles menos rigidos 
devem ser implantados para as transac;:oes menos importantes. 
i) Limitac;oes dos controles internos 
As limitac;:oes dos controles internes sao principalmente com relac;:ao a: 
- conluio de funcionarios na apropriac;:ao de bens da empresa; 
- os funcionarios nao sao adequadamente instruidos com relac;:ao as normas internas: 
- funcionarios negligentes na execuc;:ao de suas tarefas diarias (ALMEIDA, 2003, p.64 a p.71 ). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
0 conteudo deste trabalho esta baseado em bibliografias referentes a direito 
tributario, gestae tributaria, controles internes, auditoria interna e a adequa9ao as 
normas da Lei Sarbanes-Ox/ey. Tambem foram feitas consultas em varies meios 
eletronicos, artigos de revistas da area e peri6dicos. 
3.1. Quante aos Conceitos 
Buscou-se atraves das pesquisas demonstrar a evoluyao da tributa9ao no 
pais e conceituar os principais tributes incidentes nas empresas do setor eletrico. 
Com esta introduyao pode-se dar inicio a cria9ao do modele do sistema de controle 
interne no setor tributario que seja compativel com as exigemcias da Lei Sarbanes-
Ox/ey. 
3.2. Quante aos Fins 
Com o embasamento ate aqui descrito e apoiando em experiencias das 
grandes empresas de auditoria que estao revisando os controles internes das 
grandes empresas que possuem a96es nas bolsas americanas e europeias, buscou-
se descrever o modele de controle interne que seja adequado para a area tributaria 
das empresas do setor eletrico e atenda as normas brasileira e norte-americana de 
auditoria. 
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4. CONSOLIDACAO DE INFORMACOES PARA 0 MODELO 
Com o conhecimento adquirido no estudo dos conceitos de tributes, controles 
internes e a Lei Sarbanes-Oxley, agora se devem aplicar os tres conceitos para a 
formac.;:ao de urn modelo de controle interne que seja eficiente para o setor tributario 
das empresas do setor eletrico. 
Como o setor eletrico e concebido atraves de concessao publica nao e grande 
a concorrencia no setor, mas o volume de informac.;:oes que deve ser consolidado e 
muito grande. 
0 setor tributario das concessionarias de energia eletrica tern a gestao de 
mais de 1/3 do faturamento da empresa para o pagamento de tributes aos entes da 
federac.;:ao. Quem absorve a maior parcela deste valor sao os Estados, pais a 
energia eletrica e urn dos produtos de maior aliquota de contribuic.;:ao do ICMS. Em 
segundo Iugar fica os tributes para a Uniao (IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, CSLL) e 
em ultimo estao os Municipios com uma pequena parcela deste bolo. 
Tomando como parametro os balanc.;:os (2006) das empresas COPEL (anexo -
1), CEMIG (anexo - II} e AES ELETROPAULO (anexo - Ill} podemos verificar o 
potencial de recolhimento de tributes das empresas de energia eletrica no Brasil. 
Com base nestas informac.;:oes pode-se iniciar a avaliac.;:ao de risco que as 
empresas do setor correm se nao criarem os devidos controles internes que 
minimizem os erros ou fraudes que possam vir a ocorrer nestas empresas, que 
podem levar a descontinuidade de suas atividades devido ao alto valor das multas 
aplicadas pelos setores de arrecadac.;:ao do governo. 
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4.1. ADAPTAc:;,Ao A LEI SARBANES-OXLEY 
Como toda lei e promulgada com o objetivo de proteger os direitos da maioria, 
constituindo-se de normas e regras a serem seguidas por todos e ainda de 
penalidades para aqueles que nao se adaptam aquelas, a Sarbanes-Oxley nao e 
uma excec;ao. 
0 objetivo deste estudo e adaptar os controles internes da area tributaria aos 
ditames da Lei Sarbanes-Oxley, sem afetar aos procedimentos trac;ados pela 
legislac;ao tributaria e societaria vigentes no Brasil. 
A empresa de auditoria KPMG destaca como principais t6picos da lei os 
seguintes: 
• a promoc;ao da boa governanc;a corporativa e praticas de neg6cio; 
• o aumento na independemcia do auditor externo, 
• a obrigac;ao de ter urn Comite de Auditoria lndependente; 
• a definic;ao do papel de crftica de controle interne atraves de certificac;oes e 
declarac;oes; 
• a transparencia nos relat6rios e nas informac;oes aos acionistas e restric;ao 
de trabalhos pelo auditor externo. 
Dentro do item de controles internes no setor tributario deve-se trabalhar com 
metas bern definidas, pais as legislac;oes e obrigac;oes principais e acess6rias que 
devem ser cumpridos sao diversas. Para que a empresa nao sofra sanc;oes de 
ordem tributaria deve-se primeiro obedecer as leis tributarias vigentes no Brasil, 
onde devem ser obedecidas todas as obrigac;oes principais e acess6rias para os tres 
entes federativos. 
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4.1.1. Cria<;ao do Sistema de Controles Internes 
Para as integrantes do COSO, o ponto inicial para a definh;:ao do sistema de 
centrale interne, entendendo-o como urn processo, desenvolvido para garantir, com 
razoavel certeza, que sejam atingidos as objetivos da empresa. 
A pessoa encarregada de criar as controles devera levar em considera<;ao as 
seguintes pontes: 
a) Eficiencia e efetividade operacional (objetivos de desempenho au 
estrategia): 
Esta categoria esta relacionada com as objetivos basicos do departamento 
tributario, inclusive com as objetivos e metas de desempenho e rentabilidade, bem 
como da seguran<;a e qualidade dos resultados; 
b) Confian<;a nos registros contabeis/financeiros (objetivos de informa<;ao): 
Todas as transa<;oes devem ser registradas, todos as registros devem refletir 
transa<;oes reais, consignadas pelos valores e enquadramentos corretos; 
c) Conformidade (objetivos de conformidade): 
Todos as informa<;oes que interferem nos relat6rios e obriga<;oes fiscais 
devem estar em conformidade com as leis e normas aplicaveis a entidade e sua 
area de atua<;ao. 
Existem diretrizes a serem seguidas na implanta<;ao do sistema de controles. 
Foram varies as conceitos encontrados nas referencias. Cumpriu-se consolida-los 
como segue: 
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Particularidades e adequa~ao: cada empresa e um caso em particular. Nao 
existem empresas inteiramente iguais, ainda que operem no mesmo setor. Porem, 
"( ... ) os principios basicos nos quais se ap6iam os sistemas de controle sao sempre 
os mesmos." (OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR e SILVA, 2002, p. 90). 
Variam com relac;ao a aplicac;ao pratica, onde precisam ser consideradas as 
peculiaridades e caracterfsticas de cada organizac;ao. Gada companhia possui sua 
cultura, crenc;as e valores. Os sistemas serao implantados de acordo com as 
necessidades de informac;oes gerenciais, politica e objetivos da administrac;ao. 
A medida que a companhia, ve crescer, evoluir e prosperar o seu patrimonio, 
ela deve rever os controles com o intuito de adequa-los a nova realidade. lmportante 
alertar que sistemas complexes e impraticaveis sao inuteis. Por mais que o papel, 
uma planilha ou um editor de texto aceite qualquer dado, as distorc;oes aparecerao 
na tentativa de pratica-los. 
Todo sistema de controle precisa estar diretamente ligado a realidade 
patrimonial da entidade, para que se incorram somente as despesas necessarias, e 
gere apenas as informac;oes consideraveis, eliminando o superfluo. 
Conforme cementa em seu artigo Julio Henrique MACHADO existem diretrizes que 
devem ser seguidas na implantac;ao do sistema de controles internes descritos a 
seguir: 
Comprometimento da administra~ao: Sao fundamentais a analise e previsao de possiveis 
riscos. Muitas companhias e empresarios, entendem a importancia de urn controle interno, 
quando percebem erros, fraudes ou ineficiencia operacional, envolvendo grande numerario. 
Ap6s estas ocorrencias, os executivos podem relacionar o motivo, nao somente a falta de urn 
controle ou necessidade de aprimoramento, mas ainda, a ineficiencia ou negligencia do 
pessoal. 0 comprometimento da administrac;ao deve ser considerado como primaz. 0 
principal meio para assegurar a correta pratica e obediencia do controle ao Iongo de toda a 
hierarquia e comec;ar do topo. Os executivos precisam adequar-se e obedecer aos controles, 
para que, ao fazerem sua parte, possam entao cobrar e impor aos colaboradores. Deve-se ter 
em mente que a incompetencia e a ineficiencia administrativa, nao podem ser compensadas, 
por melhor que sejam os sistemas de controles. 
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Obedifmcia aos prazos estabelecidos: todo processo de implantac;:ao ou reformulac;:ao de 
controles deve ser fixado em prazos realistas, possiveis de serem cumpridos. Esses 
processes podem ser de extrema complexidade, dependendo da estrutura organizacional da 
companhia. 0 controle esta sempre sendo testado e analisado, para adequar-se a realidade 
patrimonial. Ap6s a sua implantac;:ao, e necessaria a verificac;:ao de incorrec;:5es. Esta 
verificac;:ao leva as adaptac;:5es que podem influenciar vanes departamentos. 
Todo o processo de readaptac;:ao exige tempo para estudo, o que torna dificil prever com 
exatidao o prazo necessaria para implantac;:ao ou reformulac;:ao de um sistema em curse. 
Comprometimento do pessoal: a empresa pede estruturar um 6timo sistema de controle. 
No entanto, se nao possuir o pessoal apto a fazer funcionar esse sistema, aparentemente 
perfeito, os investimentos efetuados nao serao compensados e os objetivos, nao serao 
alcanc;:ados. Toda a documentac;:ao, procedimentos, manuais e relat6rios serao inuteis se nao 
houver, sobre eles, a ac;:ao humana de maneira eficiente e inteligente. 
A preparac;ao, treinamento e competencia do pessoal: sao requisites indispensaveis para 
colocar o sistema em pratica. As atenc;:5es dedicadas ao fluxo do trabalho sao importantes, 
mas precisam ser somadas a analise do desempenho do pessoal. 
Perspectivas futuras: nao e facil criar ou alterar o sistema de controles. Sao necessaries 
tempo e recursos suficientes, muitas vezes altos. Os controles nao devem ser implantados 
visando suprir somente as necessidades e condic;:5es presentes. Devem ser flexiveis. E 
precise levar em considerac;:ao, no ato do planejamento, o futuro da empresa, ja que o 
crescimento e a prosperidade sao objetivos comuns no mercado. Feito isso, no futuro, e mais 
facil apenas adaptar o controle a nova realidade, ao inves de mudar totalmente a sua 
estrutura (MACHADO, 2007, www.aptus-net.com.br/textos.asp?codigo=5961 &tipo=A visitado 
no dia 31/03/2007). 
4.1.2. Estrutura dos Controles lnternos 
Conforme descreve em seu trabalho Marcelle Colares OLIVEIRA e Juliana e 
Silva LINHARES a estrutura recomendada pelo COSO desmembra os controles 
internos em cinco componentes inter-relacionados. Sao estes: 
a) Ambiente de controle: e a consciencia que a entidade possui sobre controle interne. 0 
ambiente de controle e efetivo, quando as pessoas da entidade sabem de suas 
responsabilidades, o limite de suas autoridades e possuem o comprometimento de fazerem 
suas atribuic;:5es de maneira correta. A alta administrac;:ao deve deixar clare para seus 
comandados quais sao as politicas, c6digo de etica e c6digo de conduta a serem adotados. 
b) Avaliac;ao e gerenciamento de riscos: A existencia de objetivos e metas e condic;:ao 
fundamental para a existencia dos controles internes. Depois de estabelecidos OS objetivos, 
devem-se identificar os riscos que ameac;:am o seu cumprimento e tomar as ac;:5es 
necessarias para o gerenciamento dos riscos identificados. 
c) Atividade de controle: Atividades executadas de maneira adequada, que permitem a 
reduc;:ao ou administrac;:ao dos riscos identificados anteriormente. Podem ser atividades de 
controle e desempenho e devem ser transmitidas a todos os integrantes da entidade. 
d) lnformac;ao e Comunicac;ao: da suporte aos controles internes, transmitindo diretrizes do 
nivel da administrac;:ao para os funcionarios ou vice-versa em um formate e uma estrutura de 
tempo que lhes permitem executar suas atividades de controle com eficacia. 
e) Monitoramento: E a avaliac;:ao e apreciac;:ao dos controles internes ao Iongo do tempo, 
sendo o melhor indicador para saber se os controles internes estao sendo efetivos ou nao. 0 
monitoramento e feito tanto atraves do acompanhamento continuo das atividades quanto por 
avaliac;:5es pontuais, como e o case da auto-avaliac;:ao, revis5es eventuais e auditoria interna 
(OLIVEIRA E LINHARES, 2005, p.11) 
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Aplicando-se estas fases da estrutura do controle interne entao, pode-se 
iniciar a criac;ao da estrutura de controle interne no departamento tributario da 
empresa. 
Conforme explica em seu artigo, Julio Henrique MACHADO, na criac;ao da 
estrutura do sistema de controles internes tem-se que criar as amarrac;oes entre os 
diversos departamentos existentes na empresa que geram informac;oes e determinar 
para cada urn sua devida responsabilidade sobre as informac;oes divulgadas, 
conforme descrito abaixo: 
E necessaria definir as responsabilidades de cada setor, juntamente com o responsavel. 
Responsabilidades conflitantes e em duplicidade devem ser evitadas. Varios autores das 
referencias consultadas apontam, como exemplo, o inicio e a autorizar;ao de procedimentos 
que precisam ser separados da sua respectiva contabilizar;ao. 
Ao Iongo do processo, deve-se observar o cumprimento dos requisites basicos que sao 
requerimento, autorizar;ao, aprovar;ao e correto procedimento de escriturar;ao das 
transar;oes. Atraves da correta segregar;ao de funr;oes, nenhuma pessoa pode conduzir 
completamente uma operar;ao do inicio ao fim. Principalmente quando e necessaria o 
transporte de mercadorias ou documentos entre varios departamentos. 
A obediencia a esses elementos constitui a amarrar;ao do sistema. 0 trabalho de cada 
departamento precisa ser integrado e coordenado, a fim de manter o born fluxo e eficiencia 
nas operar;oes em toda a estrutura operacional. E o controle sabre todas as operar;oes, do 
inicio ao fim, em cada departamento. Os registros gerados e elaborados fora do 
departamento, funcionam como controles das atividades internas. Gada departamento 
utilizara o documento emitido pelo departamento imediatamente anterior. Em caso de 
divergencia nos dados, dificilmente a operar;ao caminhara de maneira correta. Finalizada a 
sua tarefa, este setor emite o seu documento ou relat6rio pertinente para repassar ao 
departamento imediatamente posterior. A amarrar;ao no sistema e uma maneira de evitar 
irregularidades e fraudes e garantir a eficiencia e a qualidade do inicio ao final de cada 
procedimento (MACHADO, 2007, www.aptus-net.com.br/textos.asp?codigo=5961 &tipo=A 
visitado no dia 31/03/2007). 
Com a definic;ao de responsabilidade para cada setor das informac;oes 
prestadas deve-se dar inicio ao mapeamento dos processes de recolhimento dos 
principais tributes incidentes sobre o setor de energia. 
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4.2. MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE CONTROLES INTERNOS 
Dentro do setor tributario das empresas do setor eletrico, devem analisar 
quais sao os tributes mais relevantes e sabre eles desenvolver uma gestae de risco 
para conseguir mensurar qual o grau de centrale que se deve instituir que seja viavel 
monetariamente para a empresa. 
Para o estudo, foram selecionados os tributes pr6prios, que sao: IRPJ, CSLL, 
PIS/PASEP, COFINS, ICMS e ISSQN. 
4.2.1. Calculo do Impasto de Renda Pessoa Juridica 
Dentro do setor de tributes referents ao IRPJ pode-se tragar os 
procedimentos de calculo seguindo as legislagoes pertinentes ao assunto que 
estiver em vigor na epoca do fate gerador do impasto. 
a) 0 primeiro passe e definir par qual metoda vai se calcular o IRPJ, Iuera real 
ou par estimativa. 
b) levantamento do valor do faturamento de vendas e servigos. 
c) valor referentes as dedugoes da receita bruta: 
c1) devolugoes e abatimentos. 
c2) impastos e contribuigoes incidentes sabre vendas e servigos 
d) obtengao do valor custo das mercadorias vendidas e custo dos servigos 
prestados. 
e) levantamento dos valores das despesas operacionais: 
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e1) Despesas com vendas. 
e2) Despesas administrativas. 
e3) Despesas financeiras (liquidas) 
- Despesas financeiras 
+ Receitas financeiras 
f) Outras receitas ou despesas operacionais. 
g) Resultado nao operacional (liquido): 
- Despesas nao operacionais 
+ Receitas nao operacionais 
h) Participac;ao nos Iueras: 
- Debentures 
- Empregados 
i) Chegando assim ao Iuera liquido antes do IRPJ (LAIR). 
j) Livro De Apurac;ao Luera Real 
Com o valor do Iuera liquido antes do IRPJ (LAIR) o analista tributario deve 
ajustar o Iuera contabil com as adic;oes e exclusoes e caso haja prejuizo fiscal e 
tambem o momenta para sua compensac;ao ate o limite permitido pela lei. 
Com o Iuera ajustado, Iuera real, procede-se o calculo do impasto aplicando a 
aliquota do impasto previsto na legislac;ao vigente conforme mostra exemplo de 
Silverio das NEVES e Paulo Eduardo Vilchez VICECONTI. 
Exemplo: 
A Cia. Pegasus apresentou, no primeiro trimestre de 2001, Iuera real equivalente a R$ 
100.000,00. 
IMPOST0:15%X R$ 100.000,00 R$15.000,00 
ADICIONAL: 10% X (R$ 100.000,00- R$60.000,00)* R$ 4.000,00 
TOTAL: R$ 15.000,00 + R$ 4.000,00 R$20.000,00 
* R$ 60.000,00 = R$ 20.000,00 X 3 meses(NEVES, VICECONTI, 2001, p 2) 
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k) Calculo do lmposto de Renda por Estimativa 
A pessoa juridica sujeita a tributagao com base no lucre real, podera optar 
pelo pagamento mensal do imposto por estimativa e determinar o lucre real no 
termino do ano fiscal, e a diferenga entre o imposto devido na base do lucre real e 
estimativa, se positiva deve ser pago em cota (mica ate o ultimo dia do mes de 
margo do ano subseqOente e se negativa compensado a partir do mes de abril do 
ano subseqOente, conforme art. 858 do decreto 3000/99. 
0 calculo deve ser feito mensalmente conforme exemplo demonstrado por 
Silverio das NEVES e Paulo Eduardo Vilchez VICECONTI. 
Exemplo: 
Caso o lucro estimado seja superior a 20.000,00 haven3 a incidencia do adicional de 10% 
sobre o excesso: 
- Receita bruta mensal da pessoa juridica 
- Percentual por estimativa do lucro 
- Lucro estimado: R$ 200.000,00 x 32% 
- lmposto: 15% x R$64.000,00 
- Adicional: 10% x R$ (R$ 64.000,00- R$ 20.000,00) 
- lmposto mais adicional 
2001' p. 13). 
R$ 200.000,00 
32% 
R$64.000,00 
R$ 9.600,00 
R$ 4.400,00 
R$ 14.000,00 (NEVES e VICECONTI, 
0 percentual de estimativa varia conforme a atividade desenvolvida pela 
empresa, e e atribuida pela legislagao do IRPJ. 
4.2.2. Calculo da Contribuigao Social Sobre Lucre Liquido 
0 CSLL segue a mesma forma de calculo do IRPJ, conforme descrito por 
FIPECAFI, descrito abaixo: 
Recolhimentos mensais ou trimestrais da Contribuir;ao Social 
De acordo com o art. 28 da Lei n.0 9430/96, aplica-se a contribuir;ao social a mesma 
periodicidade e forma de apurar;ao adotados pela empresa para o lmposto de Renda 
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(apurar;:ao em bases reais, trimestral ou anualmente, nessa segunda hip6tese com 
pagamento mensal por estimativa). 
Se a empresa optar pela apurar;:ao anual do lucre real, no mes que suspender ou reduzir o 
pagamento do lmposto de Renda mensal, com base em balanr;:os ou balancetes peri6dicos, 
devera, obrigatoriamente, calcular a CSLL pelo mesmo criterio adotado para o IRPJ. 
Desse modo, sao validos para a Contribuir;:ao Social os mesmos procedimentos contabeis 
preconizados para o lmposto de Renda (FIPECAFI, 2003, p.272). 
Como preconiza a instru9ao do FIPECAFI, a empresa deve tomar como base 
para ajustes o valor do lucre liquido antes do IRPJ, com este valor deve-se fazer os 
ajustes como no livre de apura9ao do lucre real apenas diferenciando do IRPJ na 
parte das exclusoes e adi9oes, que devem ser levado em conta a legisla9ao 
especifica da Contribui9ao Social. 
Para melhor se visualizar o procedimento Silverio das NEVES e Paulo 
Eduardo Vilchez VICECONTI apresenta um exemplo de calculo da CSLL. 
- Resultado do periodo antes do CSLL ________ 30.000,00 
- (+) Adir;:oes 
Provisao irredutivel ------------ 1.000,00 
- (-) Exclusoes 
Dividendos recebidos (10.000,00) 
- (=) Base de calculo antes da compensar;:ao 21.000,00 
-(-)Base de calculo negativa a compensar _______ 2.000,00 
- (=) Base de calculo da CSLL 19.000,00 
-(X) aliquota no 1.0 trimestre 9% 
(=) CSLL devida . 1.710,00(NEVES e VICECONTI, 
2001' p.7) 
Da mesma forma pode-se obter a base de calculo da forma mensal por 
estimativa. 
4.2.3. Calculo do Programa de lntegra9ao Social I Programa de Forma9ao do 
Patrimonio do Servidor Publico nao Cumulative 
0 calculo do PIS/PASEP nao cumulative foi institufdo pela Lei 10637 de 30 de 
dezembro de 2002, que obriga todas as pessoas jurfdicas de direito privado, 
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inclusive instituigoes financeiras e equiparadas, as empresas publicas e as 
sociedades de economia mista a calcularem a contribuigao para o PIS/PASEP sobre 
o faturamento mensal. 
0 primeiro passe para calcular o PIS/PASEP e a determinagao do 
faturamento brute da empresa. 
Tabela 1 - Apuragao de PIS/PASEP nao cumulative. 
ITEM DESCRic;Ao VALOR 
1 (=) Receita (1.1+1.2+1.3+1.4+ .... ) 
1.1 Venda de produtos 
1.2 Venda de mercadorias 
1.3 Venda de servic;:os 
1.4 Receita de alugueis 
2 (=)PIS/PASEP (Receita X 1 ,65%) 
3 (-) Dedw;oes (3.1 +3.2+3.3+3.4+3.5) 
3.1 Das aquisigoes no mes (3.1.1 +3.1.2) 
3.1.1 Dos bens de revenda 
3.1.2 De bens e servigos utilizados como insumos na fabricagao 
de produtos destinados a vend a ou a prestagao de 
serviy_o, inclusive combustfveis e lubrificantes. 
3.2 Das despesas e custos incorridos no mes 
3.2.1 Alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pages a 
pessoa juridica, utilizados nas atividades da empresa. 
3.2.2 Contraprestagao de operagoes de arrendamento mercantil 
page a pessoa juridica, exceto quando esta for optante 
pelo simples federal. 
3.3 Dos encargos de depreciagao e amortizagao incorridos no 
mes 
3.3.1 Maquinas e equipamentos adquiridos para utilizagao na 
fabricagao de produtos destinados a venda, bern assim, a 
outros incorporados ao ativo imobilizado. 
3.3.2 Edificagoes e benfeitorias em im6veis de terceiros quando 
o custo, inclusive a mao de obra, tenha side suportado 
pela locataria. 
3.4 Devolugao de vendas do mes, cuja receita de venda tenha 
integrado o faturamento do mes anterior. 
3.5 Energia eletrica 
4 (=) Credito (Dedugoes X 1.65%) 
4.1 (=) Outros creditos (4.1.1 +4.1.2) 
4.1.1 Creditos presumidos sobre estoques de abertura (1/12 
avos) 
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4.1.2 Saldo negative de meses anteriores 
5 (=)Total de creditos (4+4.1) 
6 (-)PIS/PASEP a recolher no mes (2- 5) 
.. Adaptado da Apost1la do curso de MBA AUDITORIA INTEGRAL diSCiphna de aud1tona tnbutaria 
(BETTONI, 2006, pg 120). 
Cuidados tambem se devem tomar com os documentos comprobat6rios e 
obriga<;:oes acess6rias para PIS/PASEP que compreende: Balancetes, planilhas, 
DCTF, DARFs, DIPJ, DAGON. 
4.2.4. Contribui<;:ao para Financiamento da Seguridade Social nao Cumulativa 
0 calculo do CO FINS nao cumulative foi instituido pela Lei 10637 de 30 de 
dezembro de 2002, que obriga as pessoas juridicas de direito privado e as que lhes 
sao equiparadas pela legisla<;:ao do IRPJ, tributada pelo referido imposto com base 
no lucre real. 
A base de calculo tambem como no PIS/PASEP e o faturamento mensal, que 
compreende a receita da venda de bens e servi<;:os nas opera<;:oes em conta propria 
e alheia e todas as receitas auferidas pela pessoa juridica. 
Tabela 2- Apura<;:ao de COFINS nao cumulative 
ITEM DESCRICAO VALOR 
1 (=) Receita (1.1+1.2+1.3+1.4+ .... ) 
1.1 Venda de produtos 
1.2 Venda de mercadorias 
1.3 Venda de servi<;:os 
1.4 Receita de alugueis 
1.5 
2 (=)COFINS (Receita X 7.6%) 
3 (-) Dedu<;:oes (3.1 +3.2+3.3+3.4+3.5) 
3.1 Das aquisi~oes no mes _{_3.1.1 +3.1.21 
3.1.1 Des bens de revenda 
3.1.2 De bens e servi<;:os utilizados como insumos na fabrica<;:ao 
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de produtos destinados a venda ou a prestagao de 
servigo, inclusive combustiveis e lubrificantes. 
3.2 Das despesas e custos incorridos no mes 
3.2.1 Alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a 
pessoa jurfdica, utilizados nas atividades da empresa. 
3.2.2 Contraprestagao de operagoes de arrendamento mercantil 
pago a pessoa jurfdica, exceto quando esta for optante 
pelo simples federal. 
3.3 Dos encargos de depreciagao e amortizagao incorridos no 
mes 
3.3.1 Maquinas e equipamentos adquiridos para utilizagao na 
fabricagao de produtos destinados a venda, bem assim, a 
outros incorporados ao ativo imobilizado. 
3.3.2 Edificagoes e benfeitorias em im6veis de terceiros quando 
o custo, inclusive a mao de obra, tenha sido suportado 
pela locataria. 
3.4 Devolugao de vendas do mes, cuja receita de venda tenha 
integrado o faturamento do mes anterior. 
3.5 Energia eletrica 
4 (=) Credito (Dedugoes X 7.6%) 
4.1 (=lOutros creditos _{4.1.1 +4.1.2} 
4.1.1 Creditos presumidos sobre estoques de abertura (1/12 
avos) 
4.1.2 Saldo negative de meses anteriores 
5 (=)Total de creditos (4+4.1) 
6 (=) COFINS a recolher no mes (2- 5) 
.. Adaptado da Apost1la do curso de MBA AUDITORIA INTEGRAL diSCiphna de aud1tona tnbutaria 
(BETTONI, 2006, pg 120). 
Como na Apuragao do PIS/PASEP deve-se tomar cuidados com os 
documentos comprobat6rios e obrigagoes acess6rias para COFINS que 
compreende: Balancetes, planilhas, DCTF, DARFs, DIPJ, DAGON. 
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4.2.5. Impasto sabre Operac;:ao de Circulac;:ao de Mercadorias e Servic;:os de 
Transporte e Comunicac;:ao 
0 ICMS de competencia dos Estados e Distrito federal e o tribute que 
movimenta o maier volume de arrecadac;:ao, par isto deve-se tamar urn cuidado 
especial na sua apurac;:ao. 
0 ICMS e calculado sabre o valor da receita de vendas dos produtos, pede se 
abater da base de calculo o valor das vend as canceladas, abatimentos. 
A receita de vendas deve ter urn sistema de centrale bern criterioso, pais 
dependendo do destine da mercadoria tern tributac;:ao diferenciada, variando a 
aliquota se a transac;:ao comercial ocorreu dentro do estado ou para fora do estado. 
0 valor do imposto e determinado com a aplicac;:ao de uma aliquota sabre a 
base ajustada, como o ICMS e urn tribute nao cumulative pode-se descontar os 
creditos das operac;:oes anteriores. 
Abaixo se mostra os modelos de livros de apurac;:ao do ICMS adotado pelos 
estados. 
Tabela 3- Modele de Livre de Registro de Apurac;:ao do ICMS 
LIVRO REGISTRO DE APURACAO DO ICMS - RAICMS - MODELO 
P9 
FIRMA: 
CNPJ: INSC. EST.: 
fOUif< ~SOU PERioDO!t.liO: 
comAe:L 
XX.X.li:.XX 
X.X'Xl(>c( 
xxxxxx 
HSCAL 
SUBTOTAlS EtHRAO~S 
VAL ORES 
CONTABE!S 
99.900S99.SS 
00.959.9W,$9 
99.900-'19H9 
100 OOESlAOO I 999'3l.9-:l9.99 
200 CEOIJ1ROS 
ESlAOOS 9990099!!,00 
3.00 OOEXTE· 
R!OR 99.$$$9!!Jiil 
r-oTAIS 99.9:9.900..99 
COCWIG>.c.\0 V.£.LORES 
cottrABEJS 
CONlA.ffil fiSCAL 
):J{)(l{x:( 9.1» 99®911t$_!i6 
X:.O.!OC< .... 00.9S9.999,.W 
XXXXliJ( om 99-00 
SUBTOT.t.IS .sAi~.S 
5.00 PA.liAO E~TAOO OO.W9.W.i!l.09 
6.00 ~AR.A.OUTROS 
ESTAOOS 99.999.s&s-.S9 
1.00 PAA•OEXf£. 
""'" 
00.9E9.9WW 
fOiAIS 99.9W.9W,OO 
Modelo copiado do site: 
erm~.OA:s 
ICMS • VAtO!tS F1SCAIS 
00.900!:€!1.99 
oo.:r.J9.9S9,99 
!lfi!i99.0>9,0ll 
SR'IJW'009,9S 
1J!.l99f;S9!H19 
00.991t009.93' 
SAIDAS 
OPEW-.y0ES COM ofSITO 00 ~MPOSTO 
ff.l£E !EcAl.CULO lMPOSI"O {.1£311 AOO 
OOW\).~,00 S9.99&W9,W 
w.m.tsJ,9!i S9.99at009,ffi 
~ M:OOG,OO !l9.91i>SW.Oll 
99-009.95!1Jl9 OO:.St"E909,00 
99.00:9n-l!l.99 00.9®.999,$ 
9; 900.'900,9!:• 59.900.00!:•.99 
00.999900,99 00.9!.li:00~.9if 
OPCRA<;DES SEM CR~DITO t;"O lMPOSlO 
9!).900909.00 
91iL00-9SOS,OO 
99.90091ii.W 
ISEHTP.SO;J NitQ.TRIBUfAD.£.S 
9!i!f.1.1001;_!¥i; 
00.9MIOO'~$S 
999S1l~,OO 
99 900.00S.W 
99.900.003 gg 
99.900 w-;,oo 
99.900.941S.OO 
OUlRA.S 
99.009!:.00.99 
$.~9009,9!1 
00.!:99VAIJ)9 
OU1RAS 
9i99M00,9~ 
99.'999."009,09 
$999.!100,09 
99999.900,99 
99Jil)M".f.l,09 
99009II!l!l.09 
99.009900,99 
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http://www.fazenda.mg.qov.br/empresas/legislacao tributaria/files/livro reqistro de apuracao do icm 
s raicms mod p9.pdf 
Os creditos obtidos nas compras de bens para o ativo imobilizado tambem 
podem ser aproveitados no calculo do ICMS, na proporc;:ao de 1/48 avos por mes e 
tambem obedecendo a proporc;:ao entre as operac;:oes tributadas e isentas. 
A tabela abaixo demonstra um resume da apurac;:ao do ICMS. 
Tabela 4- Modele do Livro de Registro de Apura<;ao do ICMS Resume 
LIVRO REGISTRO DE APURA<;AO DO ICMS- RAICMS- MODELO 
P9 
RESUMO DAAPURACAO DO IMPOSTO 
fiRMA: 
lNSC.ESL CNPJ: 
FOLHA: M~S OU PERiODOIANO: 
DEBITO DO IMPOSTO VAL01<1::.8 
COLUNAAUXIUAR SOMAS 
001 · POR SAID/IS ll'RESTAC0ES OOM DEBITO DO IMPOSTO 
002 • OUTROS DEBfTOS (OISCRIMINAR ABAlXO) 999.999.999.99 D >:XJI.)(l(:OOOCX:<X,~KWJOOOOlx:<JOOO<XXXlO'!OC<XXXJOO<XX10t'<J<lOO<XX)()OO()OO(:<X 
t XXXl!Xx:t..XX::O:XXY..XXXX:O::tX«WJ<XX.xx:t.:t.XOO:OO:XXX.X'OOXX:O:XXXX>'.XXXXX 
lh13 • ESTORNO OE CREOITOS (OISORIMINAR ABIIIXOJ 999.999.999.99 999.999.999.99 
B ruxxxxxxx:o:w,xxrux.«<XXXX:<Xru!OOO'XXX:<X~'I:I-'".I.XXXXXXOO<XX:<.' 999.999.999.99 999.999.999.99 
I XX:K>:.XX>Xt'lO:XX'IXJ.XX\X'XX.'O:XXXX~X.:((.l(>:::o::«:.<.~OOXX:O::.'<X:Q:X;Q'JCXX 
T 004 • SUBTOTAL 999.999.999.99 99U99.999.99 999.99!<.999.99 
0 999.999.999.99 
OREDITO DO IMPOSTO 
005 · POR EllTRIIDASIAQUISIC6ES COM CREOITO DO IMPOSTO 999.999.999.99 
c 006 • OUTROS CREDITOS (OISORIMINARABAIXO) 
R >:X>:XXX>'.XXJIX<XXJOO<XXX:ooocx:ox=XJOO<X,.10t'<J<XJOO<XXXXXXxxruXXxx 999.999.999,99 
t >:X>:~'XXXXX>:X>:X.W.XXX10t'<.l<X>:XXXJOO<XXX:¢.XXX~=.xxt.Y.x>:X>:X>'X.' 999.999.9S9,99 999. 999,~99,99 
D 1){)7. ESTORNO DE DEBIT OS {DISCRlMINAR ABAIXO) 999.999.9!;9.99 XXXXXx;t..XXXXX.'<XX.~XXXXX:XXXXXX:t.XX:«XXXXXXYJI:XXX.'lO:XXXXXXXXX 99U99.999,99 I 
T OS· SUBTOTAL 999.999.999.S9 
0 009- SAL DO CREDOR DO PERIOOO ANTERIOR 999.999.999.99 
010- TOTAL 999.999,999,99 
APUAA!;l.O 00 SAL DO 
011· SALDO DEI/EOOR {DEBITO MENOS CREDITO) 999.999.999.99 
s 012· DEDU90ES (DISORIMfNAA ABA!XO) 
A X>'.XXXX'f.xXX~'tXJXX'IX:ooocx:OO<XJOO<X>,XXXXXJOO<X:¢Xx.XXXXXXXXX>'.XliXXX 999.999.999.99 
L >:X>:XXXXXXJO:XX~XXXX.X.\'XXXXX:WXXXX>'.\'XXXXXxxruXXxx 999.999.999.S9 S99.999.999.99 
0 013- IMPOSTO A RECOLHER 999.999.999.99 
0 014 • SALDO CREDOR (CREDJTO MENDS DEBITO) 
A TRIINSPORTAR PIO PERlOOO SEGUINTE 99!9.999.999,99 
II.'FOR~OES COMPLEMENT ARES 
GUlAS DE RfCOlliiMEk:TO GUA DE IN'OflM~(;iiO 
NUMERO DATA VALOR CRGI\0 ARREC>IDI.DOR DATAOAHITREGA LOCAL DA EN!REGA (BANOOIREPARTIQAO) 
99999S$9939 99.001"*1 w,g,.._9£!9.59 · X!O()O<XXXXXXXXXXXX 95199199. XXXXXXXXJ()()(XXX)\XXXXXXXXXXJ<.XXXXXX 
9999-9 99.'39/BS 99.999.999.99 xxxxxxxxxxxxxxxxx 
999999lW".I99 9919!1199 99.999.999,g9 XXXXXX~J<XXXXX'IO(XX 
OBSERVAC()ES: XX<XX,~Y.>:.XX>'XXXX.Xx.:¢X){1(X.XX)lX¥).'XXX.XXX.XXXXXXXXXl(l<XX>:JOO:XlO\XXX.xlC'OO:XX.>XXXXXXW.:<xXXl<>:lO'.>:XXX 
XXX:X.XXXXXXJt\)r,XX;t.XXXXXXXXXXX'XXXXXOOXXXXXt.XXXXXKXXXXXXXXXY.XXXXKX:~XX.'<XXX?..XXXX:XXXXXXXXXXX.XX 
XX.XXYJ:::O:XXXXXY.XXX){X')t);f.:O:;Q.'XXXXXXX:<X:<XXXXXX'1,XXXXXXXX!<:(.\\X){XXX.XXKXX:XX:XXXXXXXX.."~~;XXXXXXX.XXXXX.I( 
t.XXX.XX)(AAXXXXXXXXX.>XO'.XXXXXXXX.XXX.XX:O:XXJ<XXXXXXXXXXXX){XXX'XXXXXXX.:(l(X,X'X.XXXXXXXXXXX'XXXXXXX.XX 
odelo copiado do site: 
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http://www.fazenda.mg.qov.br/empresas/legislacao tributaria!files/livro registro de apuracao do icm 
s raicms mod p9.pdf 
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4.2.6. lmposto Sobre Servi<;os de Qualquer Natureza 
0 ISSQN e um tribute de competencia dos Municipios e do Distrito federal na 
competencia municipal, e um imposto que incide sobre as receitas de servi<;os que 
estejam na competencia de tributa<;ao do Municipio. 
A apura<;ao para as empresas do setor eletrico e bern discutida, pois a 
Constitui<;ao Federal no seu artigo 155, § 3. 0 diz: 
"A exceyao dos impastos de que trata o inciso II do «caput>> deste artigo e o antigo 153, I e 
II, nenhum outro impasto podera incidir sabre opera96es relativas a energia eletrica, serviyos 
de telecomunicay6es, derivados de petr61eo, combustfveis e minerais do Pais. 
Art. 155 compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impastos sabre: 
lnciso II - Operayao relativa a circulayao de mercadorias e sabre presta9ao de servi9o de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicayao, ainda que as opera96es e as 
presta96es se iniciem no exterior. 
Art. 153 - Compete a Uniao instituir impastos sabre: 
I - lmportayao de produtos estrangeiros; 
II- exportayao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;" 
Caso a empresa tenha servi<;os que preste fora da concessao de energia 
eletrica ela deve calcular o imposto para cada municipio em que for devido o 
imposto, este ponto tambem e um dos grandes dificultadores para o fiel cumprimento 
das legisla<;oes locais. 
Abaixo quadro demonstrative da apuragao do ISSQN para os municipios: 
Tabela 5- Apuragao ISSQN 
MAPA DE APURACAO DO ISSQN 
RAZAO 
MES -----''----
SOCIAL INSCRIC._,A,....O--------------------
MUNICIPAL. __________________ _ 
ITENS- DESCRICAO RECEITA I Aliquota I 
07 - Servi~;os de intermedia~;ao e congeneres. 
Municipio de Curitiba 
01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, 10000.00 
arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e 
congeneres. 
7.05- Reparayao, conserva9ao e reforma de 5000,00 
edificios, estradas, pontes, portos e congeneres 
( exceto o fomecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador dos serviyos, fora do local da 
prestayao dos serviyos, que fica sujeito ao ICMS). 
TOTAL 15000,00 
Deduyao de retenyao na fonte 5000,00 
TOTAL A RECOLHER 10000,00 
Adaptado do Decreto n° 662/2004 do mumcip1o de reg1stro 
http://www.registro.sp.gov.br/arquivos/docs/DECRET0%20N.662-
AL TERA%20DECRET0%20116%20DE%2095.doc 
5% 
5% 
5% 
ISS 
500,00 
250,00 
750,00 
250,00 
500,00 
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Esta forma de apuragao deve ser seguida para cada municipio em que se 
executar urn servigo tributavel e tambem o desmembramento sobre cada tipo de 
servigo executado com as devidas aliquotas exigidas pelo municipio que e devido o 
tribute. 
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4.3. AVALIAf;AO DOS RISCOS DOS PONTOS DE CONTROLES INTERNOS 
Para que os objetivos e metas do setor tributario sejam alcan9ados com 
precisao devem-se criar os controles internes. Uma vez planejados e divulgados, os 
objetivos e metas da empresa, devem-se identificar os riscos que amea9am seu 
cumprimento e em seguida criar as a9oes necessarias para o gerenciamento dos 
riscos identificados. 
Avalia9ao de riscos e a identifica9ao e analise dos riscos associados ao nao 
cumprimento das metas e objetivos operacionais, de informa9ao e de conformidade. 
Este conjunto forma a base para definir como estes riscos serao gerenciados. 
A avalia9ao de riscos e uma responsabilidade da administra9ao, mas cabe a 
auditoria interna fazer uma avalia9ao propria dos riscos, confrontando-a com a 
avalia9ao dos administradores. A identifica9ao e gerenciamento dos riscos e uma 
a9ao proativa, que permite evitar surpresas desagradaveis. 
Risco e a probabilidade de perda ou incerteza do cumprimento dos objetivos e 
metas anteriormente tra9adas pela administrayao, para cada objetivo ou metas que 
foram delimitadas pelos administradores, deve ser executado um processo de 
identificayao destes riscos. 
Os controles internes estao diretamente ligados a gestae de riscos, pois urn 
depende do outro para que se tenha um equilibria e se obtenha o melhor nivel de 
controle dos riscos da empresa. 
Grafico 1 - Balanc;a de equilfbrio dos controles internes 
Ausencia de Controles 
Riscos 
Controles + 
Tolerancia a 
Riscos 
Controles em Excesso 
Controles + 
tolerancia 
a Riscos 
Controles 
Adequados 
Controles + 
Tolerancia 
a Riscos 
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Fonte: adaptado da apresenta9ao gestao de riscos e controles internos, Pedro Gauziski de Araujo 
Figueredo, maio 2006. 
A avaliac;ao deve considerar o cruzarnento de tres fatores : a probabilidade de 
ocorrencia de urn deterrninado tipo de risco, as alternativas relativas aos possiveis 
irnpactos e o efeito de sua previa detecc;ao. A elaborac;ao da rnatriz deve ser 
orientada por urna clara quantificac;ao das perdas financeiras, o que irnplica urn 
consenso na ernpresa quanta as faixas de valores. 
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4.4. AVALIACAO DA EFICIENCIA E EFICACIA DOS CONTROLES INTERNOS 
APLICADOS 
A responsabilidade pela avaliac;ao da eficiencia e eficacia do sistema de 
controles internes das empresas e da equipe de auditores internes. 
A avaliac;ao dos controles internes administrativos e realizada por meio de 
verificac;ao do alinhamento e aderencia aos objetivos e metas trac;ados pelos 
administradores. 
A avaliac;ao dos controles internes contabeis e realizada por meio da 
verificac;ao do alinhamento ou integrac;ao que deve existir entre os seus 
componentes conforme descreve BERGAMINI: 
"- ambiente de controle: estabelece o tom da organizagao, influenciando a percepgao de 
controle de seu pessoal; 
- avaliagao de risco: os riscos de origem interna e externa devem ser avaliados, tanto no 
nivel da empresa quanto de atividade; 
- atividades de controle: as politicas e procedimentos devem assegurar que as diretrizes da 
administragao serao seguidas; 
- informagao e comunicagao: as informag6es pertinentes devem ser identificadas, coletadas 
e informadas na forma e nos prazos adequados, de forma a dar suporte aos outros 
componentes de controle; e 
- monitoragao: os sistemas de controles internes devem ser monitorados por meio de um 
processo que avalie a qualidade do desempenho do sistema ao Iongo do tempo 
(BERGAMINI, 2005, pg 168, 169)." 
A eficiencia esta ligada ao processo e significa fazer a coisa da forma correta, 
sua avaliac;ao e feita a curto prazo. 
A eficacia depende do ambiente de controle e esta ligada ao atendimento do 
objetivo trac;ado pelos administradores, tem sua forma de mensurac;ao mais dificil 
que a eficiencia, pois depende dos planejamentos estrategicos da empresa e 
normalmente e de Iongo prazo. 
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4.5. PROPOSTA CONSOLIDADA DE MODELO DE CONTROLE INTERNO 
CONFORME LEGISLA<;AO E ASPECTOS TRIBUTARIOS 
Considerando-se que no Brasil, as mudangas nas legislagoes tributarias 
referentes as obrigagoes principais e acess6rias sao constantes, as empresas 
devem ter um cuidado especial em acompanhar estas modificagoes para nao ter 
surpresas desagradaveis no futuro proximo. 
Procurando-se minimizar as contingemcias tributarias das empresas do setor 
eletrico, atraves da melhoria das informagoes utilizadas na apuragao dos tributes 
para os tres niveis de governo no Brasil, este trabalho vem proper um modele de 
controles internes para o setor tributario. 
4.5.1. Proposta de Controles Internes Administrativos 
No setor tributario os controles internes administrativos estao voltados para as 
obediencias as legislagoes e cumprimento das obrigagoes acess6rias, seguindo este 
entendimento propoe-se: 
a) Grupe de profissionais especialistas em tributes para normatizar as formas 
de apuragao dos impostos e contribuigoes sociais, com as seguintes fungoes: 
a.1) Criar e normatizar a apuragao dos tributes. 
a.2) Avaliar e identificar as alteragoes ocorridas nas legislagoes e introduzir as 
novas obrigagoes nos procedimentos existentes. 
a.3) Executar estudos sobre gestae tributaria, verificando o melhor 
entendimento para recolher menos tributes de forma correta. 
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b) Com os procedimentos de apuragao criados, temos que ter urn grupo de 
prafissionais que executem a apuragao, com as seguintes fungoes: 
b.1) Com o entendimento tragado pelo grupo de gestae, estes prafissionais de 
apuragao devem fazer a identificagao das contas contabeis que serao utilizadas para 
o fechamento. 
b.2) Com os valores dos fechamentos da apuragao dos tributes deve-se gerar 
relat6rios para os administradores informando a evolugao dos recolhimentos ao fisco 
dos tributes abertos par especie. 
b.3) Cumprimento das obrigagoes acess6rias. 
c) Grupe de conciliagao que tern a fungao: 
c.1) Verificar se a apuragao esta send a executada de acordo com os 
procedimentos. 
c.2) Verificar o cumprimento dos prazos para as obrigagoes principais e 
acess6rias estao sendo cumpridos adequadamente. 
d) Gerencia com a seguinte fungao: 
d.1) Centrale da aderencia as polfticas existentes na empresa. 
d.2) Supervisao. 
d.3) Sistema de revisao e apravagao. 
d.4) Centrale dos treinamentos do pessoal. 
d.5) Centrale dos relat6rios de desempenho e horas trabalhadas. 
d.6) Centrale do estimulo a eficiencia proficional. 
d.?) Aderencia aos manuais internes e instrugoes formais. 
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4.5.2. Controles Internes Conb~beis 
Os controles internes contabeis estao ligados a fidedignidade dos registros 
contabeis e a salvaguarda do patrimonio. Dentro deste t6pico deve-se criar os 
controles tomando o cuidado com os seguintes procedimentos da area tributaria. 
a) Criagao de sistema de autorizagao. 
b) criar manual de procedimentos. 
c) Criar sistema de segregagao de fungoes. 
d) criar sistema de rotagao de funcionarios. 
e) Determinagao de fungoes e responsabilidades. 
f) Determinagao rigida que os registros das transagoes sejam feitos dentro do 
periodo de competencia. 
g) Receber dos responsaveis pelas contas contabeis, certificagoes, que os 
saldos estao corretos. Dentro do prazo para fechamento dos tributes. 
h) Controle do sistema informatizado. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACOES 
0 estudo proporciona aos administradores uma visao quantitativa dos tributes 
e obrigac;oes acess6rias incidentes sobre os neg6cios da empresa , e 
conseqOentemente os riscos que a empresa corre nao tendo um controle interne 
eficiente sobre a gestae da area tributaria. 
0 sistema de controles internes no setor tributario da empresa, da subsidies 
para os administradores acompanharem com precisao a evoluc;ao dos gastos com 
tributes que a empresa esta sofrendo e podendo fazer uma comparac;ao com o 
desempenho economico da mesma, que pede significar uma boa gestae tributaria 
ou nao. 
A alta administrac;ao, com relat6rios fidedignos obtidos com o crivo de um 
sistema de controles internes eficientes e eficazes, pode-se programar melhor e 
conseguir obter melhores oportunidades de neg6cios e diminuic;ao de erros, pois ela 
tern certeza de que nao esta sujeita, a qualquer memento, de contingencias 
tributarias e assim preservando a continuidade da empresa e aumentando o seu 
valor agregado. 
0 trabalho tambem contempla uma fundamentac;ao te6rica para as pessoas 
atuantes da area de auditoria interna, que estejam estudando a adequac;ao dos 
controles internes do departamento tributario da empresa. Demonstrando os 
principais tributes incidentes nos neg6cios da empresa de energia eletrica, 
fundamentando os principios de controles internes e adequac;ao as normas ditadas 
pela Lei Sarbanes-Oxley. 
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Visando complementar o conhecimento des auditores internes referentes a 
area tributaria foi passado as informa9oes de como sao calculados os impostos mais 
importantes do setor de energia eletrico, juntamente com a lista de obriga9oes 
principais e acess6rias previstas nas legisla9oes. 
Utilizando-se des ditames prescritos nas legisla96es tributarias, e sua 
constante altera9ao, deve-se dar uma especial aten9ao aos controles internes do 
setor tributario das empresas de energia eletrica, pois sobre sua responsabilidade 
esta a gestae de mais de um ter9o do faturamento da empresa. 
Para se obter um sistema de controles internes eficientes e eficazes e 
necessaria contar com o comprometimento des seus usuaries, sem o 
comprometimento de todos os niveis de funcionarios da empresa o sistema de 
controles internes e apenas mais uma obriga9ao a ser cumprida. Em primeiro Iugar 
se deve criar um vinculo entre a alta administra9ao e os usuaries propriamente ditos 
no sentido de melhorar o grau de entendimento e comprometimento. 
Os beneficios da utiliza9ao do modele de sistema de controle interne pede 
exceder ao cumprimento da lei Sarbanes-Oxley, e entrar no ambito da alta 
administra9ao que podera contar com informa9oes mais precisas para sua tomada 
de decisoes, conquistar a confian9a des seus investidores, cumprir leis e 
regulamentos aplicaveis. 
Este trabalho nao pretende esgotar o tema, mas contribuir para um maier 
conhecimento sobre ele e incentivar a elabora9ao de novos estudos que venham a 
aprofundar e ampliar o seu entendimento. 
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7. ANEXOS 
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7.1. ANEXO- I- DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS COPEL 
c PEL CIA. PARANAENSE DE ENERGIA- COPEL Demonstn~~(),es Financeiras Padronizadas- DFP 
DFP • Legisla{:ao Societaria • Dez/2006 lnformado em 27/03/2007 
Descri~ao da Conta (R$ x 1 000) De 01/01/2006 De 01/01/2005 De 01/01/2004 
a 31112/2006 a 31/12/2005 a 31/12/2004 
Ativo Total 11.934.623,00 10.923.314,00 9.985.789,00 
Ativo Circulante 3.013.633,00 2.470.243,00 1.638.482,00 
Disponibilidades 1.504.004,00 1.131.766,00 533.092,00 
Creditos 1.458.185,00 1.301.887,00 1.074.758,00 
Clientes 966.940,00 874.010,00 720.479,00 
Consumidores e Revendedores 1.065.267,00 945.734,00 802.983,00 
Prov. p/ Creditos de LiquidaQao Duvidosa -111.726,00 -79.073,00 -85.327,00 
ServiQOS Exec. para Terceiros, Uquidos 13.399,00 7.349,00 2.823,00 
Creditos Diversos 491.245,00 427.877,00 354.279,00 
Dividendos a Receber 2.019,00 3.665,00 2.886,00 
ServiQOS em Curse 20.038,00 12.132,00 5.621 ,00 
Repasse CRC ao Gov. Estado do Parana 35.205,00 31.803,00 29.459,00 
Impastos e ContribuiQ6es Sociais 235.084,00 131 .038,00 78.738,00 
Conta de ·compensayao da "Parcela A" 90.048,00 128.187,00 197.162,00 
Ativo Regulatorio - PIS/Pasep e Cofins 3.408,00 43.876,00 0,00 
CauQ6es .e Depositos Vinculados 68.565,00 43.746,00 9.225,00 
Outros Creditos 36.878,00 33.430,00 31 .188,00 
Estoques 51.444,00 36.590,00 30.632,00 
Outros 0,00 0,00 0,00 
Ativo Nao Circulante 8.920.990,00 8.453.071 ,00 8.347.307,00 
Ativo Realizavel a Longo Prazo 1.839.349,00 2.042.085,00 2.204.123,00 
Creditos Diversos 1.839.349,00 2.006. 728,00 2.170.647,00 
Consumidores e Revendedores 108.157,00 104.483,00 100.703,00 
Repasse CRC ao Gov. Estado do Parana 1.158.898,00 1.150.464,00 1.167.945,00 
Impastos e ContribuiQ6es Sociais 382.528,00 526.506,00 528.685,00 
Depositos Judiciais 140.954,00 129.491,00 131.547,00 
Conta de CompensaQao da "Parcela A" 12.273,00 8.559,00 111.246,00 
Ativo Regulatorio - PIS/Pasep e Cofins 0,00 43.608,00 80.426,00 
CauQ6es e Depositos Vinculados 24.630,00 27.041,00 27.020,00 
Outros Creditos 11 .909,00 16.576,00 23.075,00 
Creditos com Pessoas Ligadas 0,00 35.357,00 33.476,00 
Com Coligadas e Equiparadas 0,00 35.357,00 33.476,00 
Com Controladas 0,00 0,00 0,00 
Com Outras Pessoas Ligadas 0,00 0,00 0,00 
Outros 0,00 0,00 0,00 
Ativo Permanente 7.081.641,00 6.410.986,00 6.143.184,00 
I nvestimentos 305.968,00 414.320,00 407.627,00 
Participay6es Coligadas/Equiparadas 210.363,00 225.212,00 213.587,00 
Participay6es Coligadas/Equiparadas-Agio 6.599,00 11.407,00 16.215,00 
Participay6es em Controladas 0,00 141.899,00 141.899,00 
Participay6es em Controladas - Agio 76.015,00 22.815,00 22.815,00 
Outros lnvestimentos 12.991,00 12.987,00 13.111,00 
lmobilizado 6.711.686,00 5.948.104,00 5.683.550,00 
lntangfvel 40.783,00 43.187,00 47.011,00 
Diferido 23.204,00 5.375,00 4.996,00 
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DFP- Legisla{:ao Societaria • Dez/2006 lnformado em 27/03/2007 
Descri~ao da Conta (R$ x 1 000) De 01/01/2006 De 01/01/2005 De 01/01/2004 
a 31112/2006 a 31/12/2005 a 31112/2004 
Passivo Total 11.934.623,00 10.923.314,00 9.985.789,00 
Passivo Circulante 2.581.370,00 2.329.364,00 2.293.501 ,00 
Emprestimos e Financiamentos 90.152,00 99.253,00 514.396,00 
Debentures 838.355,00 115.703,00 156.620,00 
Fornecedores 392.219,00 1.162.109,00 783.315,00 
lmpostos, Taxas e Contribuiyoes 311.085,00 381.980,00 325.170,00 
Dividendos a Pagar 277.421,00 114.467,00 91.352,00 
Provisoes 134.218,00 108.326,00 84.468,00 
Folha de Pagamento e Prov. Trabalhistas 134.218,00 108.326,00 84.468,00 
Dfvidas com Pessoas Ligadas 0,00 0,00 0,00 
Outros 537.920,00 347.526,00 338.180,00 
Beneffcio P6s-Emprego 133.635,00 132.902,00 124.783,00 
Conta de Compensayao da "Parcela A" 110.498,00 65.664,00 0,00 
Taxas Regulamentares 60.173,00 41.265,00 64.120,00 
Operayoes com Derivatives 0,00 0,00 124.629,00 
Pesquisa e Desenvolv. e Efic. Energetica I 174.316,00 73.194,00 0,00 
Outras Contas a Pagar 59.298,00 34.501,00 24.648,00 
Passivo Nao Circulante 2.705.961,00 2.963.336,00 2.435.168,00 
Passivo Exigfvel a Longo Prazo 2.705.961,00 2.963.336,00 2.435.168,00 
Emprestimos e Financiamentos 539.190,00 602.624,00 702.868,00 
Debentures 1.129.230,00 1.226.525,00 457.407,00 
Provisoes 222.473,00 408.577,00 413.647,00 
Provisoes para Contingencias 222.473,00 408.577,00 413.647,00 
Dfvidas com Pessoas Ligadas · 1,00 0,00 0,00 
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0,00 0,00 0,00 
Outros 815.067,00 725.610,00 861.246,00 
Fornecedores 234.212,00 176.609,00 240.663,00 
lmpostos e Contribuiyoes Sociais 24.083,00 37.235,00 78.408,00 
Beneffcio P6s-Emprego 495.759,00 486.854,00 540.587,00 
Conta de Compensayao da "Parcela A" 52.053,00 24.912,00 0,00 
Taxas Regulamentares 0,00 0,00 1.588,00 
Outras Contas a Pagar 8.960,00 0,00 0,00 
Resultados de Exercfcios Futures 0,00 0,00 0,00 
Part. de Acionistas Nao Controladores 271.022,00 143.431,00 120.803,00 
Patrim6nio Uquido 6.376.270,00 5.487.183,00 5.136.317,00 
Capital Social Realizado 3.875.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 
Reservas de Capital 817.293,00 817.293,00 817.293,00 
Reservas de Reavalia<;ao 0,00 0,00 0,00 
Ativos Pr6prios 0,00 0,00 0,00 
Controladas/Coligadas e Equiparadas 0,00 0,00 0,00 
Reservas de Lucre 1.683.977,00 1.189.890,00 839.024,00 
Legal 268.323,00 209.821,00 184.702,00 
Estatutaria 0,00 0,00 0,00 
Para Contingencias 0,00 0,00 0,00 
De Lucros a Realizar 0,00 0,00 0,00 
Reten<;ao de Lucros 1.415.654,00 980.069,00 654.322,00 
Especial p/ Dividendos Nao Distribufdos 0,00 0,00 0,00 
Outras Reservas de Lucre 0,00 0,00 0,00 
Lucros/Prejufzos Acumulados 0,00 0,00 0,00 
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0,00 0,00 0,00 
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Descri~ao da Conta (R$ x 1 000) De 01/01/2006 De 01/01/2005 De 01/01/2004 
a 3111212006 a 31/1212005 a 31/1212004 
Receita Bruta de Vendas e/ou Servivos 7.421.326,00 6.801.298,00 5.532.639,00 
Fomecimento de Energia Eh§trica 5.500.122,00 5.275.883,00 4.605.469,00 
Suprimento de Energia Eletrica 1.290.976,00 949.937,00 445.856,00 
Disponibilidade da Rede Eletrica 283.773,00 267.996,00 209.766,00 
Receita de Telecomunicav6es 58.054,00 57.075,00 41.434,00 
DistribuiQao de Gas Canalizado 227.081,00 181.382,00 161 .227,00 
Outras Receitas Operacionais 61.320,00 69.025,00 68.887,00 
Deduv6es da Receita Bruta -2.036.718,00 -1.962.594,00 -1.618.551,00 
Receita Uquida de Vendas e/ou Servivos 5.384.608,00 4.838.704,00 3.914.088,00 
Gusto de Bens e/ou ServiQOS Vendidos -2.961.209,00 -2.958.534,00 -2.328.404,00 
Energia Eletrica Comprada para Revenda -1.439.744,00 -1.436.330,00 -963.883,00 
Encargos de Uso da Rede Eletrica -534.780,00 -530.798,00 -311.153,00 
Pessoal -460.598,00 -323.367,00 -265.966,00 
Pianos Previdenciario e Assistencial -53.805,00 -20.790,00 -78.013,00 
Material -54.677,00 -46.585,00 -37.538,00 
. Materia-prima lnsumos para Prod. Energia 280.579,00 -62.070,00 -12.271,00 
Gas Naturallnsumos para Operavao de Gas -177.702,00 -142.294,00 -278.555,00 
ServiQOS de T erceiros -145.459,00 -96.374,00 -102.314,00 
Depreciavao e Amortizavao -353.047,00 -307.490,00 -288.986,00 
Tributos -1.726,00 -2.967,00 -3.389,00 
Recuperavao de Despesas 35.210,00 30.362,00 27.162,00 
Outros Custos -55.460,00 -19.831,00 -13.498,00 
Resultado Bruto 2.423.399,00 1.880.170,00 1 .585.684,00 
Despesas/Receitas Operacionais -586.176,00 -1.152.523,00 -985.502,00 
Com Vendas -83.368,00 -41 .602,00 -78.535,00 
Gerais e Administrativas -319.808,00 -397.880,00 -445.621 ,00 
Financeiras 240.017,00 -170.568,00 -77.744,00 
Receitas Financeiras 729.203,00 396.279,00 427.539,00 
Despesas Financeiras -489.186,00 -566.847,00 -505.283,00 
Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 0,00 
Outras Despesas Operacionais -416.830,00 -551.538,00 -385.287,00 
Resultado da Equivalencia Patrimonial -6.187,00 9.065,00 1.685,00 
Resultado Operacional 1.837.223,00 727.647,00 600.182,00 
Resultado Nao Operacional -22.977,00 -10.646,00 -6.358,00 
Receitas 4.845,00 9.966,00 8.108,00 
Despesas -27.822,00 -20.612,00 -14.466,00 
Resultado Antes Tributa((ao/Participa((6es 1.814.246,00 717.001,00 593.824,00 
Provisao para IRe Contribui~o Social -499.727,00 -250.267,00 -136.142,00 
IR Diferido -57.951,00 52.067,00 -62.291,00 
Participa((6es/Contribui~t6es Estatutarias 0,00 0,00 0,00 
Participa((6es 0,00 0,00 0,00 
Contribui~t6es 0,00 0,00 0,00 
Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 0,00 0,00 0,00 
Part. de Acionistas Nao Controladores -13.888,00 -16.424,00 -21.243,00 
Lucro/Prejufzo do Perfodo 1.242.680,00 502.377,00 374.148,00 
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7.2. ANEXO - II- DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS CEMIG 
INFORMACCES FINANCEIRAS I BALANCOS 
CEMIG 
Relatorios CVM 
DFP- DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
Relat6rio Anual (Legisla~ao societaria) 2006 
06 - Balanc;o Patrimonial Consolidado 
06.01 - Balanc;o Patrimonial Consolidado Ativo (x R$ 1000) 
C6dlgo da Conta: Descrlc:.o da Conta: 
1 Atlvo Total 
1.01 Atlvo Circulante 
1.01.01 Dlsponlbllldades 
1.01.02 Creditos 
1.01.02.01 Cllentes 
1.01.02.01.01 Consumldores e Revendedores 
1.01.02.01.02 Concesslonarla - Transporte de Energla 
1.01.02.02 Creditos Dlversos 
1.01.02.02.01 Recomposic;ao Tarifarla e Parcela "A" 
1.01.02.02.02 Tributes Compensaveis 
1.01.02.02.03 Despesas Antecipadas - CVA 
1.01.02.02.04 Revendedores - Transac;oes Energia Livre 
1.01.02.02.05 Creditos Tributarios 
1.01.02.02.06 Ativo Regulat6rlo- PIS·PASEP( COFINS 
1.01.02.02.07 Reajustes Tarifario Diferido 
1.01.03 Estoques 
1.01.04 Outros 
1.01.04.01 Outros Creditos 
1.02 Ativo Nao Circulante 
1.02.01 Ativo Reallzavel a Longo Prazo 
1.02.01.01 Creditos Diversos 
1.02.0 1.01.01 Contas a Receber do Governo do Estado 
1.02.01.01.02 Recomposic;ao Tarifaria e Parcela "A" 
1.02.01.01.03 Despesas Antecipadas - CVA 
1.02.01.01.04 Credltos Tributarios 
1.02.01.01.05 Revendedores - Transac;oes Energia Livre 
1.02.01.01.06 Trlbutos Compensaveis 
1.02.01.01.07 Deposito Vinculados a Litfgio 
1.02.01.01.08 Consumidores e Revendedores 
1.02.01.01.09 Atlvo Regulat6rlo -PIS-PASEP/ COFINS 
1.02.01.01.10 Reajuste Tarifarlo Diferido 
1.02.01.02 Creditos ~om Pessoas Llgadas 
1.02.01.02.01 Com Collgadas e Equlparadas 
1.02.01.02.02 Com Controladas 
1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Llgadas 
1.02.01.03 Outros 
1.02.01.03.01 Incentlvos Flscais, Depositos e Outros 
1.02.02 Atlvo Permanente 
1.02.02.01 Investlmentos 
1.02.02.01.01 Partlclpac;oes Coligadas/Equlparadas 
1.02.02.01.02 Participac;oes Collgadas/Equiparadas-Agio 
1.02.02.01.03 Participac;oes em Controladas 
1.02.02.01.04 Partlcipac;oes em Controladas - Agio 
1.02.02.01.05 Outros Investimentos 
1.02.02.02 Imobillzado 
1.02.02.03 Intangfvei 
1.02.02.04 Diferido 
04/04/2007 17:13 
Real 
31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 
23.208.716 19.817.705 16.813.614 
6.394.600 5.197.838 3.451.558 
1.375.501 1.344.135 896.223 
4.680 .918 3.541.093 2.372.556 
2 .433.188 1.646.936 1.238.962 
2.074.983 1.343.779 1.211.086 
358.205 303.157 27.876 
2.247.730 1.894.157 1.133.594 
355.599 271.800 327.268 
284.197 359.711 119.328 
459.898 539.321 492.533 
123.056 225.771 45.560 
125.790 107.078 148.905 
107.959 69.031 0 
791.231 321.445 0 
34.980 26.082 19.253 
303.201 286.528 163.526 
303.201 286.528 163.526 
16.814.116 14.619.867 13.362.056 
4.902.838 4.682.494 4.134.330 
4.878.045 4 .668.157 4 .084 .848 
1.726.293 1.518.672 1.096. 706 
979.008 1.001.305 1.032.601 
159.738 46.549 88.108 
678.592 410.337 171.724 
34.637 96.029 588.281 
601.091 219.362 142.368 
254.905 83.097 88.197 
100.734 64.190 78.022 
215.559 374.622 361.082 
127.488 853.994 437.759 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
24.793 14.337 49.482 
24.793 14.337 49.482 
11.911.278 9.937.373 9.227. 726 
998.875 977.023 916.194 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10.829.657 8 .898.368 8.247.882 
0 0 0 
82.746 61.982 63.650 
06.02- Balan<;o Patrimonial Consolidado Passivo (x R$ 1000) 
C6dlgo da Conta: Descrl~io da Conta: 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 
2 Passlvo Total 23.208.716 19.817.705 16.813.614 
2.01 Pi!~slvo Circulante 5.748.730 5.719.682 4.015.092 
2.01.01 ~mprestlmos e, Flr\anclamEmto~ 800.434 458.833 898.190 
2.01.02 Debentures 33.514 526.098 519.101 
2.01.03 Fornecedores 913.773 764.841 676.164 
2.01.04 lmpostos, Taxas e Contrlbul<;oes 994.577 666.697 496.906 
2.01.05 Dividendos a Pagar 1.373.828 2.064. 251 652.331 
2.01.06 Provisoes 695.590 461.188 336.220 
2.01.06.01 Sal<flrlos e Contribul<;oes Socials 185.017 174.459 173.859 
2.01.06.02 Encargos Regulat6rlos 436.535 209.770 98.889 
2.01.06.03 Particlpa<;oes nos Lucros 74.038 76.959 63.472 
2.01.07 Dfvldas com Pessoas Ligadas 0 0 0 
2.01.08 Outros 937.014 777.774 436.180 
2.01.08.01 Obrlga<;oes P6s-Emprego 139.113 161.003 199.738 
2.01.08.02 , Passivo Regulat6rlo - CVA 328.143 208.195 29.025 
2.01.08.03 Provisao p/ Perdas em Inst. Flnancelros 176.575 145.682 0 
2.01.08.04 Outras Obrlga<;oes 293.183 262.894 207.417 
2.02 Passlvo Nao Circulante 9.839.915 6.893.669 5.526.245 
2.02.01 Passlvo Exlgfvel a Longo Prazo 9.749.835 6 .893.669 5.526.245 
2.02.01.01 Emprestlmos e Financlamentos 5.620.190 3.249.418 1.990.940 
2.02.01.02 Debentures 1.194. 799 701.184 809.578 
2.02:01.03 Provisoes 534.980 357.094 427.839 
2.02.01.03.01 Contigencias 534.980 357.094 427.839 
2.02.01.04 Dfvidas com Pessoas Llgadas 0 0 0 
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 
2.02.01.06 Outros 2.399.866 2.585.973 2.297.888 
2.02.01.06.01 Obriga<;oes P6s-Emprego 1.450.850 1.284.677 1.353.543 
2.02.01.06.02 Fornecedores - Suprimento 271.928 337.069 245.873 
2.02.01.06.03 Impostos, Taxas e Contribui<;oes 449.521 799.067 572.829 
2.02.01.06.04 Passivo Regulat6rio - CVA 119.907 31.508 2.322 
2.02.01.06.05 Outras Obrlga<;oes 107.660 133.652 123.321 
2.02.02 Resultados de Exerdcios Futuros 90.080 0 0 
2.03 Part. de Acionistas Nao Controiadores 97.618 19.499 20.892 
2.04 Patrimonio L.fquido 7.522.453 7.184.855 7.251.385 
2.04.01 Capital Social Realizado 1.621.538 1.621.538 1.621.538 
2.04.02 Reservas de Capital 4.059.345 4.059.345 4.059.345 
2.04;03 0 0 0 
2.04.03~01 0 0 0 
2.0-:l,.03.02 0 0 0 
2.:6-4.04 1.84LS70 1.503.972 1.570.502 
i.04.04.01 0 0 0 
2.04 :04.02 Estatutaria 0 0 0 
2.04.04.03 Para Contingencias 0 0 0 
2.04.04.04 De Lucros a Reaiizar 0 0 0 
2.04.04.05 Reten<;ao de Lucros 1.841.570 1.503.972 1.570.502 
2.04.04.06 Especial p/ Dividendos Nao Distribufdos 0 0 0 
2.04.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0 0 
2.04.05 Lucros/Prejufzos Acumulados 0 0 0 
2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 
Topo 
INFORMA<;CES FINANCEIRAS I BALAN<;OS 
Relatorios CVM 
DFP - DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
Relatorio Anual (Legislac;io societaria) 2006 04/04/2007 17:13 
07- Oemonstrac;ao do Resultado Consolidado Real 
07.01 - Demonstrac;ao do Resultado Consolidado {x R$ 1000} 
~~~~~~ da Descrl~io da Conta: 01/01/2006 a 31/12/2006 01/01/2005 a 31/12/2005 01/01/2004 a 31/12/2004 
3 .01 Receita Bruta de Vendas 13.569.872 11.702.613 9.748.018 
e/ou Servic;os 
3.01.01 Fornecimento Bruto de 11.135.000 9.156.031 8.602.365 Energia Eletrica 
3.01.02 Reajuste Tarifario Diferido 0 591.010 358.602 
3.01.03 Receita de Uso de Rede 1.927.972 1.522. 786 244.517 
3.01.04 Outras Receitas 506.900 432.786 542.534 Operacfonais 
3.02 Deduc;oes da Receita Bruta (3.888.601) (3.466.992) (2.763.461) 
3.03 Recefta Uquida de Vendas 9.681.271 8 .235.621 6 .984 .557 
e/ou Servlc;os 
3.04 Custo de Bens e/ou (6 .961.216) (5.641.306) ( 4. 706.892) Servic;os Vendidos 
3.04.01 Energia Eletrica Comprada (2.112.673) (1.454.930) (1.372.752) para Revenda 
3.04.02 Encargos Uso da Rede (802.352) (640. 733) (538.386) Basica Transmissao 
3.04.03 ~as Comprado para (157.732) (155.948) (259. 795) Revenda 
3.04.04 • Pessoal e AdminJstradores (1.193.061) (988.120) (698. 732) 
3.04.05 En-tfdade de Prevfdencla (159.647) (141.484) (83.169) Privada 
3 .04.06 Materials (78.S19) (88. 724) (66.256) 
3.04.07 Materia-Prima e Insumos (36.812) (852) (17.561) para Produc;ao 
3.04.08 Servic;os de Terceiros (411.318) (355.053) (238. 740) 
3.04.09 Depreciac;ao e Amortlzac;ao (626.926) (551.906) (524.313) 
3.04.10 Provisoes Operacionals (23 .976) (70 .608) (80.432) 
3.04.11 Royalties (Comp. Finane. (138.955) (145.132) (108.023) Rec. Hidrlcos) 
3.04.12 Quota para Conta (554.448) (415.907) (292.147) Consume de Combustive! 
3.04.13 Conta de Desenvolvlmento (333.983) (296.034) (237.863) Energetico -CDE 
3.04.14 Reversao (Provisao) para 0 0 (104.271) Perdas RTE 
3.04.15 Eficiencla Energetlca e P&D (187.697) (210.588) (20.419) 
3 .04.16 Outras (143.117) (125.287) (64.033) 
3.05 Resultado Bruto 2.720 .055 2 .594.315 2 .277.665 
3.06 Despesas/Receltas (599.100) (703.666) (876.504) Operacionals 
3 .06.01 ComVendas (152.719) (119.930) (311.073) 
3 .06.02 Gerais e Admin lstrativas (72.246) (208.217) (169.969) 
3.06.03 Flnanceiras (218.741) (312.617) (281.010) 
3.06.03.01 Receitas Financelras 1.392.274 1.706.176 1.076.262 
3.06.03 .02 Despesas Flnancelras (1.611.015) (2.018. 793) (1.357.272) 
3.06.04 Outras Receitas 0 0 0 Operaclonais 
3.06.05 Outras Despesas (155.394) (62.902) (114.452) Operaclonals 
3.06.06 Resultado da Equivalencia Patrimonial 
3.07 Resultado Operaclonal 
3.08 Resultado Nao Operacional 
3.08.01 Receitas 
3.08.02 Despesas 
3.09 Resultado Antes Tributa!;ao/Participa!;5es 
3.10 Provisao para IR e Contrlbul!;ao Social 
3.11 IR Dlferido 
3.12 Participa!;5es/Contribul!;5es Estatut<kias 
3.12.01 Particlpa!;5es 
3.12.02 Contribu1!;5es 
3.13 Reversao dos Juros sobre Capital Proprio 
3.14 Part. de Acionlstas Nao Controladores 
3.15 Lucro/Prejuizo do Periodo 
07.02- Lucro ou Prejuizo por A<;ao 
N° A~oes, Ex. Tesourarla 
(MIIhares): 
Lucro por A~ao (R$): 
Prejulzo por A~ao (R$): 
0 0 0 
2.120 .955 1.890.649 1.401.161 
(36. 795) (52.415) 74.345 
0 0 0 
0 0 0 
2.084.160 1.838.234 1.475.506 
(527.596) (470.531) (602.563) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
169.067 635.000 510.000 
(6.790) 696 1.858 
1.718.841 2.003.399 1.384.801 
Ultimo Exercicio Penultlmo Exercfclo Antepenultimo Exercicio 
01/01/2006 a 31/12/2006 01/01/2005 a 31/12/2005 01/01/2004 a 31/12/2004 
162.084.691 
0,01060 
0,00000 
162.084.691 
0,01236 
0,00000 
162.084.691 
0,00854 
0,00000 
Topo 
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7.3. ANEXO- Ill- DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS AES ELETROPAULO 
02 
Balanc;os Patrimoniais 
31 de dezembro de 2006 e 2005 
(Em mil hares de reais - R$) 
Controla dora Consolidado 
Notas 2006 2005 2006 2005 
ATIVO 
Circulante 
5.a 500.762 259.234 501.353 309.819 
Tftulos e valores mobiliarios 5.b 559.047 203.394 670.972 203.394 
6 1.900.867 1.770.542 1.900.867 1.770.542 
Tributos e contribui~oes sociais compensaveis 7 71.754 96.157 (*) 71.754 96.157(*) 
··-····--·-···-··-·-··-·······················-············-············-······---------········-------------- ···················--·-········-······-·······-····-
Tributos e contribui~oes sociais diferidos 8 444.653 408.290 
··········-·-·--···-··--·-·--·--- -·········-··-·····--------------------------·-··-··--- ········-···-··----~--------- ---------·· · ··-······- --~---···-···- ---·-····--·-····-----·-··-·· ··--------· ·······--··-··-··---------·-··-······-----------
444.653 
24.830 
408.290 
19.048 Servi~os J.J' "'~ la•Ju~ 9 24.830 19.048 
Devedores diversos 10 3.084 22 .239 3.084 22.239 
----·----------- ·-----------·----·-·-----·-·-·--·--·--------
Almoxarifado 
Contas a receber - acordos 
Outros cn?ditos 
Provisao duvidosa 
Compensa~ao de varia~C1o dos itens da parcela A- CVA 
Despesas pagas antecipadamente 
4.b 27.752 
11 
12 
13 
137.213 
91.687 
(195.286} 
34.043 27.752 34.043 
266.121 137.213 266.121 
96.210 91.687 96.210 
-----------------·--
(360.000) (195.286} (360.000) 
14 343.076 434.968 343.076 434.968 
-·-·-·-~·-------·------~--·------·----·--·------------· 
4.b 1.306 1.733 1.306 1.733 
Total do circulante 3.910.745 3.251 .979 4.023.261 3.302 .564 
-·-------------
Nao circulante 
------· -----··-----------
Realizavel a 
6 227.812 603 .866 227.812 603 .866 
Tributos e contribui~oes sociais compensaveis 7 75.397 74.656 75.397 74.656 
Tributos e contribui~oes sociais diferidos 8 905.311 851 .279 905.311 851.279 
-·----------
Cau~oes e dep6sitos vinculados 23 340.643 335.664 340.643 335 .664 
Contas a receber- acordos 11 163.878 606.373 163.878 606.373 
Outros cn?ditos 12 163.202 156.895 163.202 156.895 
ProvisC1o para creditos de liquida~C1o duvidosa 13 (310.270} (620.807) (310.270} (620.807) 
Compensa~C1o de varia~C1o dos itens da parcela A- CVA 14 486.642 599 .725 486.642 599.725 
2.052.615 2.607.651 2.052.615 2.607.651 
Permanente 
lnvestimentos 15 1.400.628 1.386.624 48.072 48.619 
16 5.005.665 5.034.672 5.005.665 5.034.672 
16 72.820 80.099 72.820 80.099 
Diferido- liquido 17 8.908 11 .362 (*) 8.908 11 .397(*) 
6.488.021 6.512 .757 5.135.465 5.174.787 
Total do nC1o circulante 8.540.636 9.120.408 7.1 88.080 7.782.438 
Total 12.451.381 12.372 .387 11.211.341 11 .085 .002 
AES Elet ropanlo S . .A. e Controlada 
PASSIVO 
Circulante 
Fornecedores 
sociais 
Tributos e contribuic;oes sociais diferidos 
Obrigac;oes com entidade de previdencia privada 
Provisoes para litfgios e contingencias 
Dividendos 
Notas 2006 
18 983.067 
1.316 
19 461.674 
8 10.871 
20 396.635 
20 321.368 
21 238.685 
22 58.715 
23 176.521 
27 130.393 
Controladora 
Reapn:sernado (") 
·······················-·················-····· 
2005 
862 .648 
489 
479.582 
11.726 
658.723 
306.145 
402 .147 
2006 
983.067 
1.316 
461.674 
10.871 
396.635 
321.368 
238.685 
Consolidado 
Reaprcscntado (') 
2005 
862 .648 
489 
479.582 
11 .726 
658.723 
306.145 
402 .147 
61 .413 58.715 61.413 
79.007 176.521 79.007 
------- -----------------
3.762 130.393 3.762 
--- -----------·---------·~-·~··-----·-------·--------
tarifarios e do consumidor a recolher 24 98.272 49.459 98.272 49.459 
Operac;oes de swap c_a_m_b_ia_l ______________________________ _ 38 182.889 148.262 182.889 148.262 
·--·----~-~---··--~---
Compensac;ao de variac;ao dos itens da parcela A- CVA 14 158.274 89.813 158.274 89.813 
--------- -·-
Outras obrigac;oes 25 304.486 343 .690 304.486 343 .690 
------·-·-~- --------- --· ·-----· --~--~-·-··----·-------- ---··-··----~-------..-........ -. ·-·-·~--··-·--·-·--·· .. ··-··~·-···~ 
Total do circulante 3.523.166 3.496.866 3.523.166 3.496.866 
------------ ----~- -- --~---~---------
Nao circulante 
Prazo 
Fornecedores 18 222 .073 222 .073 
·· ----------------~~-------~~------·----------------~--··-·-
Tributos e sociais 19 159.011 249.358 159.011 249.358 
Tributos e contribuic;oes sociais diferidos 8 152.258 161 .191 152.258 161 .191 
financiamentos e debentures 20 2.936.861 3.333 .201 1.696.821 2.045 .816 
Obrigac;oes com entidade de previdencia privada 21 2.184.222 1.670.303 2.184.222 1.670.303 
Provisoes para litfgios e contingencias 23 1.149.265 1.127.293 1.149.265 1.127.293 
Compensac;ao de variac;ao dos itens da parcela A- CVA 14 37.557 4.971 37.557 4.971 
de cambial 38 28.414 71 .855 28.414 71 .855 
Outras obrigac;oes 25 84.576 84.879 84.576 84.879 
Total do nao circulante 6.732.164 6.925 .124 5.492.124 5.637 .739 
Patrim6nio 
Capital social 26 1.057.629 1.057 .629 1.057.629 1.057 .629 
Reserva de reavaliac;ao 26 1.132.670 1.154.854 1.132.670 1.154.854 
Reserva 5.752 5.752 
Prejufzos acumulados 27 (262 .086) (*) (262 .086) (*) 
Total do patrim6nio lfquido 2.196.051 1.950.397 2.196.051 1.950.397 
Total 12.451.381 12.372 .387 11.211.341 11 .085 .002 
As notas explicativas sao parte integrante das demonstrar;oes contabeis. 
,\ ES Eletropaulo S.A. e Control ada 
o;3 
Demonstrac;Oes do Resultado 
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005 
(Em milha.res de reais) 
RECEITA OPERACIONAL 
Disponibiliza~ao do sistema de transmissao e distribui~ao 
················-·············· .. ···········-····· · ····························-·······--· ··················--·-······-·-
Outras receitas operacionais 
··········--·-·················· ········································--··· ... .... .. .. ...... ............................... _, 
Receita operacional bruta 
·············-~---········· ··· ··· ···· - ········ ·· ···· ·· ··············· · ··· · ·· ···· ···-··-··-··· ----- -.. 
DEDU<;OES DA RECEITA OPERACIONAL 
ICMS 
PIS 
Cofins 
Quota RGR 
Encargo de Capacidade Emergencial- ECE 
---- - --------- ---
Notas 2006 
10.493.625 
44.385 
565.557 
247.253 
······ ····· ······----··········· 
11.350.820 
(2.186.054) 
(139.737) 
(602.270) 
(58.043) 
Controladora 
Reaprcsentado (*) 
............ .... .............. __ _ 
2005 2006 
10.479.426 10.493.625 
62.012 44.385 
434.754 565.557 
177.510 247.253 
11 .153.702 11.350.820 
(2 .085.419) (2.186.054) 
(25 .315) (139.737) 
(453.587) (602.270) 
(59.695) (58.043) 
Consolidado 
2005 
10.479.426 
62.012 
434.754 
204.143 
11 .180.335 
(2 .086.149) 
(25 .315) 
---~-~---~~------
(453 .587) 
-···--·~·· ··· ·----·~--------·-------
(59 .695) 
(4.875) (231 .661) (4.875) (231 .661) 
---···---··--·-----~------~------------~----~------------·-
04 ~~~argo de_A9uisi~ao de Energia Emergencia~---=-·~-E --·-·-·------------·-·---~~---·---------·--····--·------------(4_) ---- --···-··--------
do consumidor- outros (4.159) (4.159) 
ISS (1.496) (1 .258) (1.496) (2.459) 
· · · · ----·~----- ·----------- -----------· 
(2.996.638) (2 .856.935) (2.996.638) (2 .858.866) 
----~- ·----~---~--- ----·----
Receita operacional lrquida 28 8.354.182 8.296.767 8.354.182 8.321.469 
---------- ·--- --~-- ------- ------ -----~----
CUSTO DO SERVI<;O DE ENERGIA ELETRICA 
Custo com eh~trica 
29 (3.459.533) (3 .673.413) (3.459.533) (3.673.413) 
-· ·--··~·-·---~----·~----~----------·---·-----·-··-···-···~-·· ·-~~---·---· 
29 (932.892) (1 .039.125) (932.892) (1 .039.125) 
Pessoal (197.547) (178.696) (197.547) (182.899) 
Entidade de (253.711) (252 .285) (253.711) (252 .285) 
Material (14.936) (25 .027) (14.936) (25 .232) 
Servi~os de terceiros (105.480) (114.403) (117.777) (114.846) 
Deprecia<;ao e amortiza<;ao (297.372) (284.344) (297.372) (287.559) 
Outras (7.698) (10.854) (7.698) (13 .569) 
(5.269.169) (5 .578.147) (5.281.466) (5 .588.928) 
CUSTO DO SERVI<;O PRESTADO A TERCEIROS 30 (38.756) (36.977) (38.756) (36 .977) 
CUSTO OPERACIONAL BRUTO (5.307. 925) (5 .615 .124) (5.320.222) (5 .625 .905) 
AES Eleiropaulo S.A. c Conirolada 
Notas 2006 
DESPESAS OPERACIONAIS 
com vendas 31 (169.627) 
Despesas gerais e administrativas 31 (274.777) 
Outras despesas operacionais 31 (1.151.525) 
-··-----·------··-··-·---~--·-··---··------···· ··----··--- ···········-·-···-·-··-·--······-·---·-··-···-·-··· ·--·-·--·······-----·····--··· 
(1.595.929) 
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 32 (6.903.854) 
RESULTADO DO SERVI~O 
Resultado de participa~oes societarias 
RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA 
1.450.328 
14.585 
Controladora 
R(:aprc:~entado (") 
·············-···············--···········"·-·-·· 
2005 2006 
(768.890) (169.627) 
(212 .053) (*) (274.777) 
(875.212) (1.151.525) 
·····--·-·····--·······-·-··---····· 
(1 .856.155) (1.595.929) 
(7 .471 .279) (6.916.151) 
Consolidado 
Rcapre~cntado ( ") 
2005 
(769.770) 
(212 .053) (*) 
(875 .212) 
(1.857 .035) 
································ ························· ······-····· 
(7 .482 .940) 
825 .488 1.438.031 838.529 
···················-·····-····· 
(729) 
----- -------·----··-· 
-·------------------------·----- -----------·---.. ----.. ·------
Receitas financeiras 
fi nanceiras 
Varia~oes monetarias e cambiais lfquidas 
RESULTADO OPERACIONAL 
RESULTADO NAO OPERACIONAL 
Receita nao operacional 
Despesa nao operacional 
RESULTADO ANTES DOS 
TRIBUTOS E ITENS EXTRAORDINARIOS 
33 
33 
33 
418.003 
(604.694) 
(182.467) 
(369.158) 
1.095.755 
·-- ~-~--·---
34 
34 
(50.728) 
6.038 
~~~---
(56.766) 
1.045.027 
688.696 
(608.149) (*) 
---
(399 .936) 
(319.389) 
505.370 
-----------
(35.683) 
6.832 
-----------·--·-·-
(42.515) 
469.687 
421.188 
(465.131) 
(298.333) 
(342.276) 
1.095.755 
-----
(50.728) 
6.038 
------··--" 
(56.766) 
1.045.027 
690.535 
(461 .084) (*) 
(559 .025) 
(329.574) 
508.955 
--~----··------·-
(35.683) 
6.832 
------~--~-~---
(42 .515) 
473.272 
Contribui~ao social 35 (61.462) (68 .754) (*) (61.462) (69.707) (*) 
-·------·-----··--·-----------··--···-~·---··•·~----~·-·---·~••n·-•~~-··--·~•••·~··•·------~·-·--· -·•·--·-·--··•· -··-~---•·--• .. -·•--•"••·•·-·----~·-·-------·-·-·-----•.-•--·-•·· .. ,,.,, .. ,_,,_,..__, _____ ,_,_,_ 
Provisao de renda 35 (244.676) (170.907) (*) (244.676) (173 .539) (*) 
Contribui~ao social- diferido 35 (32.134) (5 .874) (32.134) (5 .874) 
Impasto de renda - diferido 
LUCRO ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS 
ltens extraordinarios lfquido dos efeitos tributaries 
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO 
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO POR 
LOTE DE MIL A~OES- EM RS 
35 
39 
As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac;oes contabeis. 
(12.457) 
(350.729) 
694.298 
(320.927) 
373.371 
8,92 
(38 .808) 
(284.343) 
185.344 
(340.877) 
(155.533) (*) 
(3,72) 
(12.457) 
(350.729) 
694.298 
(320.927) 
373.371 
8,92 
(38 .808) 
(287.928) 
185.344 
(340.877) 
(155.533) (*) 
(3,72) 
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